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Se realizó una investigación de tipo aplicado, método experimental y diseño cuasi 
experimental con pre prueba, post prueba y grupo de control, en el distrito de Lurigancho, 
provincia de Lima. La muestra estuvo conformada por 52 estudiantes de la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle; se consideró como grupo experimental 26 estudiantes de Nutrición Humana y como 
grupo de control 26 estudiantes de Desarrollo Ambiental. Los resultados obtenidos en la 
evaluación de conocimientos, habilidades y actitudes ambientales en el postest, con Zc 
mayores que 2,575 correspondiente a α = 0,01, en todos los casos, permiten concluir que 
se acepta la hipótesis general de que la aplicación de la Tecnología de Información y 
Comunicación en Manejo responsable del agua influye significativamente en la conciencia 
ambiental de los estudiantes en la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Palabras clave: Tecnología de Información y Comunicación, Conciencia ambiental, 








An investigation of applied type, experimental method and quasi-experimental 
design with pre-test, post-test and control group was carried out in the district of 
Lurigancho, province of Lima. The sample consisted of 52 students of the Faculty of 
Agriculture and Nutrition of the National University of Education Enrique Guzmán y 
Valle; 26 students of Human Nutrition were considered as an experimental group and 26 
students of Environmental Development as a control group. The results obtained in the 
evaluation of knowledge, skills and environmental attitudes in the posttest, with Zc greater 
than 2,575 corresponding to α = 0.01, in all cases, allow us to conclude that the general 
hypothesis that the application of the Technology of Information and Communication in 
Responsible Water Management significantly influences the environmental awareness of 
students in the Faculty of Agriculture and Nutrition of the National University of 
Education Enrique Guzmán y Valle, is accepted. 
Keywords: Technology of Information and Communication, environmental awareness, 
Responsible Water Management. 
 








El agua es un recurso estratégico cuyo manejo nos concierne a todos, es el sustento 
de la vida, de lo que se desprende la inminente necesidad de establecer un compromiso 
activo para cuidar y administrar de manera eficiente este recurso invaluable. 
En nuestra sociedad, los seres humanos le otorgamos un valor netamente utilitario, 
y olvidamos su valor como origen y continuidad de la vida. Esto ha generado hábitos de 
consumo y de utilización del agua, no sustentable ni para el presente ni para el futuro. 
El uso eficiente del agua, permite llegar a un equilibrio entre lo que consumimos y 
lo que realmente necesitamos para reducir la brecha de la “crisis del agua”, un tema que 
cada día ocupa más la atención de científicos, técnicos, políticos por la falta de conciencia 
ambiental frente al recurso por parte de los usuarios. 
Resulta más barato educar a la gente, que inventar o comprar algún dispositivo que 
les haga ahorrar el agua a la fuerza. La educación te lleva a comprender que un caño 
abierto consume 12 litros por minuto, que un caño goteando pierde 46 litros por día. 
Mediante la educación se puede comprender que donde no hay agua no hay vida, o que 
únicamente el 0.003 % del agua existente en el mundo es aprovechable para el consumo 
humano, y de esta una gran parte está contaminada. Por todo ello, el objetivo del presente 
proyecto de tesis es atacar la causa (falta de cultura del agua, toma de conciencia de su 
importancia, uso racional y sostenible), para erradicar sus efectos (despilfarro, uso 
indiscriminado). 
El propósito de la presente investigación es demostrar cómo esta Tecnología 
sencilla de Información y Comunicación en Manejo Responsable del agua y su efecto en la 





mal hábito de malversar el agua diariamente, valiéndonos de la ayuda virtual de la 
computadora y la página web, que el estudiante puede también manipular para cuantificar 
el consumo excesivo. 
La investigación se propone asimismo demostrar, que mediante acciones 
educativas impulsadas desde las escuelas y universidades se puede despertar en los 
estudiantes el respeto necesario por el agua, así como el reconocimiento de su importancia, 
para motivar en ellos la creación de una nueva cultura del agua que conlleve a nuevos 
hábitos en su consumo y utilización. Una cultura que sepa que una buena gestión del agua 
en el presente, es una de las más valiosas gestiones del futuro. Desarrollar un proceso 
educativo que se oriente al cambio de valores, concepciones y actitudes de la humanidad 
con el medio ambiente y el agua. 
Comprender que el agua es un bien que se reparte de forma desigual y por lo tanto 
hay lugares donde abunda y otros donde escasea. Así mismo hay periodos donde existen 
exceso y otros donde se presenta déficit.  
Desarrollar el sentido de responsabilidad y de participación en lo que se refiere al 
consumo y racionalización del agua. 
El Artículo 8. Inciso g, de la Ley General de Educación  No 28044, estableció que 
la persona humana es el centro y agente fundamental del proceso educativo y se sustenta 
en el principio de la conciencia ambiental que motiva el respeto, cuidado y conservación 
del entorno natural como garantía para el desenvolvimiento de la vida. 
Un Programa de educación y sensibilización comunitaria para el uso eficiente y 
ahorro del agua , para que sea viable, ha de ser coherente en la necesidad de cambiar la 
manera tradicional de afrontar el mal hábito de consumo, esto significa modificar, 
mediante acciones educativas, prácticas y comportamientos de los diferentes sectores de 





como una obligación dentro de los planes educativos del estado peruano, para la 
implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.  
Solano (2008, p. 92) anotó que las personas no han interiorizado cuál es la razón 
por la cual no deben desperdiciar al agua. Saben que no deben hacerlo, han escuchado 
algunas razones, pero no las han interiorizado, lo cual hace que no sean significativas para 
ellos. Estas características hacen de este un problema que se ubica en la segunda etapa de 
la curva de Comunicación  y Educación para el Desarrollo Sostenible (“ganando control”). 
Para desarrollar un proceso de Comunicación  y Educación para el Desarrollo Sostenible 
sobre desperdicio del agua, es necesario buscar en la estructura cognitiva del público 
objetivo elementos importantes que se vean afectados por el problema. Puede ser la salud, 
la comodidad, el futuro de los niños, etc. Con esta información es necesario generar 
mensajes adecuados al público sobre cómo el desperdicio del agua les afecta 
personalmente; no cómo afecta a la ciudad o a la humanidad, sino como les afecta a ellos. 
En la presente investigación se ha formulado como objetivo determinar la 
influencia del Programa “Tecnología de Información y Comunicación en Manejo 
responsable del agua” en la concienciación ambiental de los estudiantes de la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle.  
El presente informe está organizado en cinco capítulos, a los cuales se añaden la 
introducción, las conclusiones, sugerencias, referencias y anexos. 
El capítulo I comprende el planteamiento del problema y en este se precisa la 
determinación, identificación y formulación del problema; también se consigna los 





En el capítulo II, referido al marco teórico de la investigación, se dan a conocer los 
antecedentes internacionales y nacionales del estudio y las respectivas bases teóricas de las 
dos variables. Asimismo, están referidas las definiciones de términos básicos.  
En el capítulo III, se presentan las hipótesis, precisándose la hipótesis general y las 
específicas del estudio; además se muestran las variables y su operacionalización. 
En el capítulo IV, se establece la metodología de la investigación, se precisa el 
enfoque, el tipo, método y el diseño de investigación, se indica la población y la muestra 
de estudio, se describe las técnicas e instrumentos de recolección de información, 
asimismo se establece el tratamiento estadístico y el procedimiento seguido en la 
investigación 
El capítulo V está referido a los resultados, se precisan los criterios, como el 
proceso de selección y validación de los instrumentos de investigación aplicados, se 
presentan y analizan los resultados, además se presenta la discusión de resultados a la luz 
de las teorías y los antecedentes. 
Finalmente, se elabora las conclusiones, se formulan las recomendaciones, se anota 
las referencias utilizadas en la investigación. En el apéndice se adjunta la matriz de 
consistencia, la Guía de Tecnologías de Información y Comunicación en Manejo 
responsable del agua,  los instrumentos de preprueba y posprueba, los resultados del grupo 
piloto, los resultados de la aplicación de instrumentos, las fotografías del desarrollo de la 






Planteamiento del problema 
 
1.1  Determinación del problema 
 
El sistema educativo es una institución social muy decisiva en cuanto a la actitud 
humana respecto al cambio ambiental global. No hay peor enemigo que la apatía 
ambiental, es decir, el desinterés por las cuestiones ambientales y la no reacción ante 
dichos agentes físicos y químicos que provocan la alteración a las condiciones normales de 
nuestro medio ambiente en el que vivimos; hasta hace poco los sistemas educativos no 
hablaban de los problemas ambientales. Ahora se empieza a tratar en muchos países, hay 
más información, pero la conducta o la actitud no cambian en la misma proporción como 
se recibe dichas informaciones.  
Ahora más que nunca el medio ambiente que constituye un patrimonio común de la 
humanidad, exige que su defensa sea una tarea precisamente de toda la humanidad. La 
necesidad de abordar de manera conjunta los problemas globales se ha dejado sentir desde 
hace mucho tiempo en diversas ocasiones. 
Entre los estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, se observa que muchos de ellos realizan actos que nos revelan actitudes 
desfavorables hacia el ambiente, se observa, por ejemplo, que arrojan papeles, envolturas 
de golosinas y otros desperdicios al suelo, causan ruidos que perturban el desarrollo de 
clases, se ve la falta de higiene al utilizar los servicios higiénicos, ya sea por la falta de 





Creemos que es el momento de plantear una posible solución ante nuestro problema 
de la baja conciencia ambiental entre los estudiantes de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle y realizar acciones de aplicación de TIC en el manejo 
responsable del agua, aportando soluciones ambientales para un tema tan crítico 
relacionado con la futura falta de agua por efecto del calentamiento global.  
Nuestro propósito debe ser que la educación que brindemos a nuestros estudiantes 
tenga temas relacionados a incrementar y desarrollar una conciencia ambiental, y sobre 
cómo ésta contribuye a que cada una de las personas que conviven en ella sea consciente 
de su propia historia de vida. Con nuestra investigación trataremos en lo posible de brindar 
una educación más consciente con su entorno natural, que ayude a comprenderse a sí 
misma, a comprender e involucrar a los demás; a que participe activamente en la sociedad 
que les toca vivir para cuidarla, protegerla y mejorarla. Porque si queremos un mundo 
mejor para nuestros hijos/as tendremos que empezar desde las bases y cambiar el discurso 
social dominante frente a tanto individualismo, optando por la cooperación frente a 
cualquier problema que nos afecte, como miembros de la sociedad. 
 
1.2 Formulación del problema. 
 
1.2.1 Problema general. 
PG. ¿En qué medida la Tecnología de Información y Comunicación en Manejo 
responsable del agua influye en la conciencia ambiental de los estudiantes en la Facultad 






1.2.2 Problemas específicos. 
P.E.1 ¿En qué medida la Tecnología de Información y Comunicación en Manejo 
responsable del agua influye en la dimensión cognitiva de la conciencia ambiental de los 
estudiantes en la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle? 
P.E.2 ¿En qué medida la Tecnología de Información y Comunicación en Manejo 
responsable del agua influye en la dimensión conativa de la conciencia ambiental de los 
estudiantes en la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle? 
P.E.3 ¿En qué medida la Tecnología de Información y Comunicación en Manejo 
responsable del agua influye en la dimensión afectiva de la conciencia ambiental de los 
estudiantes en la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de 




1.3.1 Objetivo general   
OG. Determinar la influencia de la Tecnología de Información y Comunicación en Manejo 
responsable del agua sobre la conciencia ambiental de los estudiantes en la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle. 
1.3.2 Objetivos específicos 
O.E.1 Determinar la influencia de la Tecnología de Información y Comunicación en 





los estudiantes en la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle.  
O.E.2 Determinar la influencia de la Tecnología de Información y Comunicación en 
Manejo responsable del agua sobre la dimensión conativa de la conciencia ambiental de 
los estudiantes en la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle.  
O.E.3 Determinar la influencia de la Tecnología de Información y Comunicación en 
Manejo responsable del agua sobre la dimensión afectiva de la conciencia ambiental de los 
estudiantes en la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
1.4 Importancia y alcances  de la investigación. 
 
1.4.1 Importancia de la investigación 
En el aspecto teórico 
La presente investigación es importante porque pretende ampliar los fundamentos 
teóricos de la variable Tecnología de Información y Comunicación en Manejo responsable 
del agua, en su aplicación a temas ambientales en las condiciones donde se va realizar el 
estudio, además pueda generalizarse a contextos más amplios. 
En el aspecto práctico 
El mejoramiento de la conciencia ambiental a través de la Tecnología de 
Información y Comunicación en Manejo responsable del agua es de mucha importancia 
especialmente cuando se trata de estudiantes de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición 





investigación servirá como modelo para otras Facultades en el ámbito de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
En el aspecto metodológico 
Se ha obtenido nuevos métodos en relación con la aplicación de la Tecnología de 
Información y Comunicación en Manejo responsable del agua que ha permitido mejorar 
los niveles de consumo en el ámbito de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Esto significa el uso 
adecuado de los métodos para que los estudiantes logren aprendizajes, mejorando sus 
habilidades y competencias. 
1.4.2 Alcances de la Investigación. 
Alcance Espacial. -  La investigación se efectuó geográficamente en el distrito de 
Lurigancho, provincia de Lima, región Lima Metropolitana. 
Alcance Temporal. -  La investigación se llevó a cabo en el año 2017. 
Alcance Social. - El estudio de investigación permitió dar a conocer a la comunidad 
universitaria la Tecnología de Información y Comunicación en Manejo responsable del 
agua y el desarrollo de la conciencia ambiental.   
             
1.5 Limitaciones de la investigación. 
 
En el desarrollo del presente trabajo de investigación se encontraron las siguientes 
limitaciones:  
 Los escasos trabajos de investigación sobre este problema, en las diferentes 





 La falta de programas específicos relacionados a la Tecnología de Información y 
Comunicación en Manejo responsable del agua para la práctica pedagógica en 
aulas.  
 El tiempo y los insumos para instalar y manejar la Tecnología de Información y 
Comunicación en Manejo responsable del agua.  
 Dificultades de tipo económico con que se cuenta para el desarrollo del trabajo de 









2.1 Antecedentes del estudio 
 
2.1.1 Antecedentes internacionales 
Bastida (2007) en la tesis titulada La responsabilidad del estado frente al daño 
ambiental, mencionó las siguientes conclusiones: 
1ª La protección del medio ambiente es una garantía constitucional, ya que el Estado 
está obligado a preservar el medio ambiente, problema que a todos nos afecta como 
colectividad y cualquier ciudadano debe tener el derecho de demandar, la 
reparación del daño al Estado, cuando se le afecte su medio ambiente. 
Porque al afectarlo está atentando contra su salud y contra el desarrollo de un 
ambiente sano, al cual tiene derecho por ser parte del entorno. 
2ª Actualmente, la protección al medio ambiente, se ha convertido en una 
preocupación del Estado a partir de que se observó que se deterioraban los 
ecosistemas con el peligro de amenazar la presencia de todo ser vivo en la tierra, 
esta preocupación que primero se presentó a nivel de los organismos 
internacionales, se fue incorporando en tratados y convenciones internacionales, 
siendo retomado por el Derecho positivo mexicano. 
3ª Últimamente los científicos se han ido dotando de instrumentos de análisis, 
modelización y previsión muchísimo más sofisticados que les permiten ser más 





4ª El derecho ecológico ha tenido que incorporar aspectos novedosos como son los 
relativos a proteger el medio ambiente como bien jurídicamente tutelado y como un 
derecho humano de la más reciente generación. 
Peña (2007), en el trabajo titulado Las actitudes ambientales de docentes en 
formación del nivel Preescolar, sostuvo que aun en la complejidad que representa poder 
lograr un cambio paulatino a favor de la educación ambiental en particular y de la 
educación en general, es importante que los maestros desarrollen una forma crítica de 
comprender el mundo, se debe estar seguro de la calidad de nuestra propia mirada y por lo 
tanto de la calidad de los instrumentos de conocimiento que empleamos para percibir el 
mundo que nos rodea y percibirnos a nosotros mismos; la elección que hay que hacer no es 
entre la defensa del orden pasado y la aceptación del desorden presente; es reconstruir 
nuestra capacidad de manejar el desequilibrio actual y determinar las opciones posibles 
donde hoy sentimos la tentación de no ver más que un progreso indefinido o un laberinto 
sin salida. 
Suárez, (2007) realizó la tesis titulada Propuesta para elevar la formación 
ambiental de los ingenieros agrónomos de la facultad agropecuaria de montaña del 
Escambray, que tuvo como finalidad determinar las necesidades en la formación ambiental 
de los estudiantes de la carrera de agronomía que se desarrolla en la Facultad Agropecuaria 
de Montaña del Escambray (FAME). Utiliza un diseño de investigación evaluativa, que 
tiene como fin describir y evaluar un programa de cambio, con el fin de mejorarlo o 
suprimirlo. La población de estudio estuvo formada por: 20 profesores de la carrera que se 
desarrolla en la facultad agropecuaria de Montaña del Escambray. El muestreo en la 
investigación fue intencionado y razonado. En cuanto a los resultados afirma que los 
docentes se refieren al concepto de educación ambiental, como un proceso de adquisición 





Labarca, (2007) en su trabajo titulado Actitud hacia la conservación del ambiente 
escolar de los estudiantes del liceo nacional Ana María Campos, la muestra con la que 
trabajó fueron 93 estudiantes de segundo año de ciclo diversificado, del liceo oficial 
dependiente del Ministerio de Educación y Deporte ubicado en la parroquia La concepción 
del municipio Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, Maracaibo Venezuela. El análisis 
permitió comprobar que los estudiantes presentaron una actitud positiva hacia el ambiente 
escolar a pesar, de no actuar y comportarse adecuadamente para mantenerlo en 
condiciones óptimas. Así mismo sostiene “Se recomienda reforzar los aspectos cognitivo y 
afectivo programando actividades que permitan entrenar a los estudiantes en materia de 
conservación ambiental, porque si se desarrollan las actitudes se puede lograr la 
transformación esperada” (p. 4).  
Novo (2009), en el trabajo titulado Los vínculos escuela/medio ambiente: La 
Educación Ambiental, nos precisó que la escuela es, entre otras cosas, un ámbito en el que 
se manifiestan y hacen reales vínculos; en unas ocasiones de carácter vertical (profesorado/ 
alumnado), en otras, se trata de vínculos horizontales, que se extienden entre los 
estudiantes. Pero, más allá del ámbito puramente antropocéntrico, la escuela y quienes 
participan en ella establecen, de forma necesaria e inevitable, vínculos con el medio 
ambiente; en un primer momento, con el entorno próximo, que influye y es influido por lo 
que en la escuela ocurre, de forma amplia, con la naturaleza y la sociedad organizada, ya 
que de los usos y formas de vida sociales se derivan la conservación o explotación 
inadecuada de los recursos naturales y la existencia humana en condiciones de bienestar. 
La escuela no es ajena a la crisis ambiental que vive actualmente la humanidad. No debe 
serlo. Las paredes del aula han de ser permeables a los acontecimientos ambientales que 
están condicionando la vida de las gentes: cambio climático; pérdida acelerada de 





realidades tienen una incidencia directa sobre el devenir humano, y los estudiantes, sea 
cual fuere su edad, deben aprender a conocer el mundo real en el que viven y a 
comprometerse con su desarrollo en términos de sostenibilidad. 
Arenas, (2009) en su tesis doctoral Actitud de los estudiantes de la Universidad 
autónoma Juan Misael Saracho hacia la educación ambiental, cuya muestra fueron los 
estudiantes de siete facultades de la universidad y cuyo objetivo general fue determinar el 
grado de preocupación ambiental de los estudiantes de la universidad autónoma Juan 
Misael Saracho, mediante el estudio de las actitudes hacia la educación ambiental, los 
problemas ambientales y las relaciones que podrían existir entre estos dos ámbitos, 
tomando en cuenta las variables sociodemográfica y la carrera que cursan los estudiantes, 
llegando a las siguientes conclusiones: En cuanto al interés por las noticias del medio 
ambiente la mayoría contestó que tienen poco interés pero a medida que aumenta la edad, 
aumenta también el interés por las noticias del medio ambiente. Con relación a la 
importancia que tiene el medio ambiente para los estudiantes, se registra un porcentaje 
promedio de 75% con una percepción positiva. Con respecto a la formación ambiental que 
reciben los estudiantes durante las clases, de parte de los docentes, los resultados reflejan 
una escasa formación que reciben la mayoría de los estudiantes. También se registra que 
cerca del 97.2 % de estudiantes, “nunca” y “algunas veces” asisten a cursos de educación 
ambiental. La mayoría el 63% se sienten poco informados. Así también la mayoría el 66.6 
% de los encuestados coinciden que la conservación del medio ambiente, es un problema 
inmediato y urgente y como conclusión final sostiene que, a mayor edad, la conservación 
del medio ambiente se convierte en un problema inmediato y urgente y por el contrario a 
menor edad la conservación del ambiente convierte en un problema de cara al futuro.  
Álvarez y Vega (2009), en la investigación titulada Actitudes ambientales y 





mencionaron que se propone, en definitiva, un modelo de actuación educativa mediante el 
cual el alumnado, trabajando con problemáticas socioambientales próximas a su vida 
cotidiana, adquieren conocimientos conceptuales acerca de las causas y consecuencias de 
la misma relacionándolos con la sostenibilidad, se sensibilizan acerca de ellas y se 
capacitan para tomar decisiones correctas para su resolución. Por ello, aunque el modelo 
didáctico propuesto comprende un enfoque orientado a la solución de las problemáticas 
relativas al medio ambiente, lleva también implícito mucho más, pues requiere una 
aproximación positiva a la toma de decisiones en régimen cooperativo, un respeto por la 
democracia y una comprensión de los procesos de participación. La competencia para la 
acción –incluso para la acción individual ha de verse como un proceso social, ya que es 
mucho más efectiva cuando tiene lugar a través del esfuerzo de un grupo, que comparte la 
comprensión de las problemáticas ambientales en cuanto a sus causas y consecuencias y 
consensua las acciones más adecuadas para su intervención al respecto. Pues, una vez que 
los estudiantes crean conciencia de grupo se genera en cada uno un compromiso personal 
que perdura en el tiempo; es decir, al instaurar la actitud ecocentrista como norma grupal y 
la necesidad de aprobación por parte del resto del grupo, se genera en cada miembro un 
compromiso con aquél que se mantiene en el tiempo. 
Que su desarrollo es factible –es decir, que no es un mero planteamiento teórico- 
está fuera de duda, pues hemos tenido ocasión de llevarlo a la práctica con estudiantes 
universitarios y con alumnado del 4° curso de la Educación Secundaria. Los resultados 
obtenidos con esta estrategia didáctica han sido muy satisfactorios. En todos los casos los 
sujetos mejoraron significativamente (en términos estadísticos), sus conocimientos 
conceptuales acerca de la problemática ambiental, sus actitudes hacia el medio y, además, 
manifestaron su disposición a cambiar su actual estilo de vida por otro más compatible con 





mejora del medio. No obstante, debemos también señalar que no tenemos constancia de la 
duración y efectividad de sus intenciones de conducta con el transcurso del tiempo, ya que 
al ser los sujetos experimentales alumnado del último curso de carrera, no fue posible 
hacer un seguimiento de los mismos. 
Montoya (2010), en la tesis Plan de educación ambiental para el desarrollo 
sostenible de los colegios de la Institución La Salle. Realizada en Valencia, formuló, entre 
sus conclusiones de mayor importancia, las siguientes: 
 Se ha observado como en algunos colegios lasallistas existen problemas para 
impulsar las otras pedagogías necesarias para el Desarrollo Sostenible, como son la 
igualdad de género, la interculturalidad, etc. Por lo que esto también dificulta poder 
desarrollar la Educación Ambiental en los colegios de la Institución de La Salle. 
Estas oportunidades y contradicciones para introducir la Educación Ambiental en la 
Institución La Salle, ha hecho reflexionar, durante esta investigación, a las 
diferentes personas involucradas de la Familia Lasaliana en este análisis. Para así, 
finalmente, exponer la necesidad de establecer unas líneas comunes que impulsen 
la Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible en la Institución La Salle. 
 A partir de esta visión se ha deseado caminar más allá de un mero análisis 
bibliográfico sobre la realidad de la Educación Ambiental en el ámbito de la 
Institución La Salle. Para ofrecer así, de manera coordinada e internacional, un 
Plan de Educación Ambiental para la Institución La Salle, como respuesta a los 
retos educativos que proyectan las organizaciones internacionales como la ONU, la 
Comisión de Justicia, Paz e Integración de la Creación, etc. Sin embargo, antes de 
diseñar y plantear las líneas comunes a seguir por la Institución La Salle para 
introducir la Educación Ambiental en sus redes educativas formales, y proyectable 





ambientales desarrollados en otras congregaciones religiosas. Es cierto que no se 
han encontrado planes de educación ambiental dentro del ámbito internacional de 
las redes educativas de otras organizaciones católicas, aunque sí se han hallado tres 
planes ambientales centrados sobre todo en la gestión ambiental, como son ECO-
CONNECT (Hermanas de Santa Marta de Antigonish, Canadá), Plan de Acción 
para el Desarrollo Regional Sostenible (Sociedad de Jesús de la Provincia de 
Oregón, Estados Unidos) y ECO-CONGREGATION (Herramienta Ambiental para 
las Iglesias de Reino Unido e Irlanda). 
García y Zubieta, (2010) en su investigación La percepción de la conservación del 
Medio Ambiente, opiniones, valoraciones y actitudes de estudiantes universitarios de 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, España, Perú, Paraguay y Uruguay, cuyo objetivo fue 
conocer las opiniones, valoraciones y actitudes de estudiantes universitarios respecto a la 
conservación del medio ambiente de sus respectivos países. Como conclusión general 
comparando los resultados obtenidos sostuvieron que: en los 8 países objeto de la 
investigación, la minoría de los estudiantes afirman que el medio ambiente de su país está 
bien conservado, es decir los estudiantes hacen una crítica de la situación del medio 
ambiente de sus respectivos países. La mayoría de los estudiantes consultados dicen estar 
muy preocupados por la conservación del medio ambiente, pero en cuanto a las acciones 
que realizan para contribuir a la conservación de su entorno, el nivel de coherencia es 
escaso. 
Sobre la pregunta si se consideran estar bien informados de los problemas 
relacionados a la conservación del medio ambiente, la mayoría contesta estar “regular” 






En cuanto a las medidas que habría que adoptar para proteger su medio ambiente 
los estudiantes de los 8 países son muy coincidentes en sus respuestas. La mayoría casi en 
proporciones semejantes indican que deberían realizarse campañas de educación ambiental 
y sensibilización dirigidas a la población.  
Hernández y Jiménez, (2010) en la investigación titulada Actitudes y 
comportamiento ambiental del personal del Área de Conservación Marina Isla del Coco, 
realizada en el Océano Pacífico, al suroeste de Costa Rica, con el objetivo de evaluar las 
actitudes con respecto al ambiente en sus tres componentes, llegó a las siguientes 
conclusiones: 
 Los resultados mostraron que los funcionarios presentan una actitud ambiental 
positiva a la conservación y protección del ACMIC y del Parque Nacional Isla del 
Coco.  
 El componente afectivo mostró que los aspectos más valorados son la conservación 
y la protección, además, consideran que trabajar en esa área silvestre significa: un 
privilegio, amor a la naturaleza, un compromiso y un orgullo, lo cual permite 
identificar algunos de los valores que el grupo tiene hacia el objeto de estudio.  
 Los resultados del componente reactivo señalan los comportamientos 
proambientales de los funcionarios: reutilización y reciclaje de residuos, ahorro de 
recursos como energía y agua, y preocupación por informarse sobre los problemas 
ambientales.  
 El componente cognitivo indica que en su mayoría manejan conocimientos básicos 
relacionados con problemas ambientales tales como: la contaminación por 
desechos, los gases y los combustibles, las implicaciones de la acción humana y las 
causas y las consecuencias del cambio climático. Las investigadoras afirman: “Se 





comportamiento ambiental responsable, por lo que se recomienda, promover el 
empoderamiento en los espacios donde se brinden conocimientos, habilidades y 
destrezas ambientales, con el propósito de sensibilizar, estimular aprendizajes y 
formar actitudes y comportamientos positivos hacia el ambiente, en el ámbito 
individual y colectivo, que se concrete en acciones y proyectos a favor de la 
conservación en el PNIC” (p.12). 
Carrillo et al. (2012), en la investigación titulada Vivero comunitario para la 
conservación y preservación de las áreas verdes, anotaron las siguientes conclusiones: 
 La solución de los graves problemas de la humanidad requieren la aplicación 
de principios éticos universales. Por ello, se hace indispensable trabajar en favor de 
la sensibilización de los seres humanos y del rescate de los valores fundamentales, 
en este caso, en los estudiantes de educación media. Para cumplir esta 
loable misión se requiere de un sin fin de recursos, que faciliten de forma apropiada 
el impartir adecuados valores para, que se desenvuelvan fácilmente en el entorno 
social. Todo esto, se logra con un trabajo en conjunto entre familia, escuela y 
comunidad, a través del aprendizaje cotidiano, por este propósito es importante 
incluir actividades con la naturaleza que desarrollan actitudes para una convivencia 
armónica con el medio ambiente. 
 Es así como, la implementación del vivero comunitario representa un importante 
aporte a la comunidad, generando soluciones a innumerables problemas y 
facilitando de alguna u otra forma la integración de la comunidad en una actividad 
de interés común, beneficiando aún número mayor de personas que dependen del 
recurso en el cual se está trabajando y además facilita al estudiante beneficiar a 
otros en base a su propio beneficio, como es la recuperación de cualquier espacio 





 En síntesis, la idea es que en los diferentes ambientes donde se desenvuelva el 
estudiante se aboquen a fomentar la educación ambiental en los estándares de 
enseñanza de la institución, brindándoles la posibilidad de inculcar experiencias 
vivenciales por el amor al ambiente y la importancia que posee tanto para el planeta 
como para ellos mismos, con el objetivo de que se habitúen a practicar conductas 
pro sociales y, más adelante, se conviertan en adultos con una sólida formación en 
valores y capaces de transformar la realidad donde les tocará vivir en un mundo 
solidario y en paz. 
López, Castro y Molina (2013) en la investigación titulada Actitudes de estudiantes 
de ingeniería de nuevo ingreso hacia el uso de la tecnología en matemáticas, publicada en 
la revista PNA de España, arribaron a las siguientes conclusiones: 
 De las siete categorías establecidas para las respuestas a la cuestión abierta, cinco 
de ellas reflejan una actitud en sentido positivo hacia el uso de la tecnología como 
recurso didáctico para hacer y aprender matemáticas. El mayor porcentaje de estas 
opiniones (44%) estuvo a favor de la importancia del uso de la tecnología en las 
matemáticas aunque expresando dicha utilidad con ciertas condiciones o 
justificaciones. El segundo mayor porcentaje (43%) de las opiniones de los 
alumnos emitió la importancia, el gusto o su interés por utilizar la tecnología para 
hacer o aprender matemáticas. Las opiniones de rechazo hacia el uso de la 
tecnología como herramienta de enseñanza y aprendizaje en las matemáticas y de 
desconocimiento de sus bondades representaron solamente un 15%. 
 Con base en los porcentajes señalados, podemos concluir la inclinación a utilizar la 
tecnología para la enseñanza, el aprendizaje y la práctica de las matemáticas por 





 Nuestro principal propósito en este trabajo era analizar las tendencias de las 
actitudes de estudiantes de ingeniería hacia el uso de la tecnología en las 
matemáticas. El establecimiento de los cuatro factores relevantes y de las siete 
categorías mediante la metodología de análisis de contenido, para la determinación 
de las tendencias de las actitudes de los estudiantes de ingeniería del Campus de 
Ingeniería y Ciencias Exactas de la Universidad Autónoma de Yucatán nos ha sido 
de utilidad para este propósito y podría servir de referencia base para futuras 
clasificaciones con respecto al tema de actitudes de los alumnos hacia el uso de la 
tecnología en las aulas de clase. 
 La actitud positiva detectada como tendencia en los alumnos de ingeniería de 
nuevo ingreso, se presenta como un elemento positivo para la implantación de 
clases que involucren la tecnología como recurso didáctico partiendo de las 
correlaciones positivas entre actitudes y rendimiento académico evidenciadas en 
los estudios previos. 
Said, Valencia y Silveira (2016) en la investigación titulada Factores 
determinantes del aprovechamiento de las TIC en docentes de educación básica en Brasil. 
Un estudio de caso, publicada en la revista Perfiles Educativos, mencionaron lo siguiente: 
 Resulta evidente el rol que tienen los docentes al momento de garantizar el 
aprovechamiento de las TIC en los diferentes procesos de enseñanza-aprendizaje 
llevados a cabo en el aula. Para asegurar la actuación efectiva de estos actores, 
cabría reiterar que no basta con garantizar conectividad, infraestructura y 
capacitación docente, sino que también se requiere de la generación de un contexto 
que facilite la formación de vínculos de aprendizaje colectivo y el reconocimiento 





necesidades personales, sociales y educativas de docentes, estudiantes y de la 
comunidad que rodea a las instituciones educativas.  
 Los resultados analizados confirman lo expuesto por autores ya citados en este 
trabajo, en lo que se refiere a la necesidad en Brasil, al menos en el caso de 
Florianópolis, de favorecer una dinámica organizacional (institucional) y mejorar 
las condiciones (clima) institucionales, que aseguren el mayor aprovechamiento de 
las TIC en los contextos educativos, en el conjunto de actores (responsables 
públicos, docentes, directivos, estudiantes y comunidad) que forman parte de la 
comunidad educativa de cada institución o escuela.  
 De esta forma, el escenario educativo brasileño analizado en este trabajo pudiese 
llevar a superar la presencia de rasgos de la fase introductoria de las TIC en las 
escuelas y avanzar hacia la fase de aplicación, dado que si bien se ha avanzado 
claramente en la dotación de recursos TIC en las escuelas, no se han obtenido 
resultados evidentes y generalizables en el sentido de superar el conocimiento 
instrumental de la tecnología y garantizar su plena incorporación en las 
instituciones. 
2.1.2 Antecedentes nacionales 
Villacorta, Villacorta, Vásquez, Reátegui y Ruiz, (2008) en la investigación titulada 
Actitudes  hacia la conservación del medio ambiente de padres de familia, docentes y  
estudiantes de la zona urbana y rural de Belén, cuyo objetivo fue determinar si existen 
diferencias significativas en las actitudes hacia la conservación ambiental en docentes, 
padres de familia y alumnos de educación secundaria del Distrito de Belén zona urbana 
con respecto a los de la zona rural, donde la muestra de alumnos estuvo formada por un 
total 304 estudiantes del nivel secundaria (54 del área rural y 250 del área urbana) de seis 





Belén, tres de la zona urbana y tres de la zona rural; los docentes fueron un total de 114 
(95 del área urbana y 19 del área rural) y 325 padres de familia (42 del área rural y 283 del 
área urbana). Las conclusiones a las que llegó fueron: Los padres de familia, docentes y 
estudiantes de las zonas urbana y rural de Belén, en términos generales asumen 
mayoritariamente actitudes de aceptación hacia la conservación del medio ambiente. Pero 
resalta que en cuanto a componentes reactivo y afectivo encontró diferencias significativas 
en los docentes del área urbana con respecto a los del área rural y en el componente 
reactivo en los padres de familia del área rural con respecto a los del área urbana. 
Cóndor (2008) con su trabajo Programa de educación ambiental para mejorar las 
actitudes de los alumnos de la Universidad Nacional de Huancavelica con respecto a la 
conservación del medio ambiente concluyó que la educación ambiental, desarrolla 
constantemente en el ser humano, la familia y la comunidad, los fundamentos básicos de la 
supervivencia, la convivencia y la simbiosis, con el resto de los seres vivos, de aquí la 
importancia y trascendencia de su conocimiento y práctica cotidiana. Pero además el 
compromiso del ser humano es garantizar un medio ambiente para las futuras 
generaciones. 
Contreras (2008) en la investigación titulada La práctica de valores ambientales 
para la conservación del medio ambiente, en la comunidad de la institución educativa de 
la policía nacional secundario del distrito de Los Olivos, concluyó que los estudiantes 
demuestran un gran conocimiento en los problemas ambientales, pero un lento proceso de 
asimilación para actuar en la búsqueda de solución de los mismos. Existe un gran 
problema de deterioro ambiental en el planeta y no se puede ser ajeno a ello. Razón por la 
que a través de la educación formal y no formal, deben aplicarse programas de valores 
ambientales que se constituyan en la base para el cambio de actitud  y la concienciación de 





importancia que tiene adoptar actitudes ambientales por lo que recomienda que existe una 
necesidad imperiosa de construir estos programas en las instituciones  educativas  para la 
formación de una conciencia ecológica de conservación y protección del medio ambiente. 
Cayllahua (2010), en su tesis El manejo de áreas verdes para mejorar la 
conciencia ambiental en las instituciones educativas públicas de secundaria de mujeres 
del distrito de Abancay, llegó a las siguientes conclusiones: 
 En el pre test, en conocimientos, se determinó, mediante la comparación de medias, 
que la diferencia entre los grupos experimental y de control no es significativa y se 
acepta la hipótesis nula de que la media del grupo experimental es similar a la 
media del grupo de control; en actitudes, se encontró diferencias significativas 
favorables al grupo de control. 
 Los grupos en evaluación fueron adecuados para la realización de la investigación 
con el propósito de evaluar la elevación de la conciencia ambiental por efecto del 
manejo de áreas verdes en las instituciones educativas públicas de educación 
secundaria de mujeres del distrito de Abancay. 
 En el post test se determinó que la diferencia entre ambos grupos es altamente 
significativa y se acepta la hipótesis alternativa de que la media del grupo 
experimental supera la media del grupo de control, tanto en conocimientos como en 
actitudes. 
 Se demostró que el adecuado manejo de áreas verdes influye en el conocimiento 
del medio ambiente en las instituciones educativas públicas de educación 
secundaria de mujeres del distrito de Abancay. 
 También se demostró que el adecuado manejo de áreas verdes influye en las 
actitudes hacia el medio ambiente en las instituciones educativas públicas de 





 Se demostró que el adecuado y estratégico manejo de áreas verdes permite mejorar 
la conciencia ambiental en las instituciones educativas públicas de educación 
secundario de mujeres del distrito de Abancay. 
Peralta (2010) en la tesis Programa de reciclaje de residuos sólidos para mejorar 
la conducta ambiental de los alumnos de la Institución Educativa 1257, Reino Unido de 
Gran Bretaña de la comunidad urbana autogestionaria de Huaycan – Lima, en la cual 
resume que el proceso de vinculación y la toma de conciencia cultural, moral y conductual 
a través del programa de reciclaje de residuos sólidos notoriamente demostró que los 
alumnos se involucran, asimilan y pusieron en práctica dentro de la Institución Educativa, 
además fomenta una cultura de paz, la socialización y convivencia de alumnos, docentes y 
padres de familia. El cambio de actitud se puede lograr dar, siempre y cuando se trabaje 
consciente y eficazmente, para ello es necesario el compromiso del investigador y la 
objetividad del trabajo a realizar. 
Chalco (2012), en la tesis Actitudes hacia la conservación del ambiente en alumnos 
de secundaria de una institución educativa de Ventanilla, ha llegado a las siguientes 
conclusiones:  
 La mayoría de los alumnos del nivel secundaria de una I.E. de Ventanilla presentan 
una “baja” actitud hacia la conservación del ambiente.  
 En el componente cognoscitivo, la mayoría de los alumnos del nivel secundaria de 
una I.E. de Ventanilla presentan una “baja” actitud hacia la conservación del 
ambiente.  
 En el componente reactivo, en la mayoría de los alumnos del nivel secundaria de 






 En el componente afectivo, la mayoría de los alumnos del nivel secundaria de una 
I.E. de Ventanilla presentan una “baja” actitud hacia la conservación del ambiente.  
 En los tres grupos de edades de los alumnos del nivel secundaria de una I.E. de 
Ventanilla se observa que la mayoría, presentan “baja” actitud hacia la 
conservación del ambiente. 
León (2012) en la tesis de maestría titulada Uso de tecnologías de información y 
comunicación en estudiantes del VII ciclo de dos instituciones educativas del Callao, 
publicada por la Universidad San Ignacio de Loyola de Lima, mencionó las siguientes 
conclusiones: 
 Los estudiantes que participaron en la investigación aprendieron a usar la 
computadora e internet principalmente por ellos mismos, a través de amigos y por 
el profesor del colegio. Las actividades que con mayor frecuencia hacen con 
internet es buscar información, comunicarse, bajar música y jugar. Así mismo el 
acceso y uso de las Tic en el aula de innovación implementada de la institución 
educativa A, posiblemente influya en el mayor o buen uso de las Tic para el 
aprender de la tecnología y con la tecnología algunas habilidades tecnológicas.  
 Los resultados de la investigación comprueban que se encontró mayor nivel de uso 
de las tecnologías en los estudiantes de la I.E A (AIP implementada) en 
comparación con los estudiantes de la I.E B (AIP no implementada). Así mismo se 
puede aseverar que la gran mayoría de los estudiantes de la I.E. A o I.E. B tienen 
nivel medio del uso de las tecnologías.  
 Al comparar el uso de las tecnologías de la información y comunicación en 
adquisición de información, se encontró diferencias significativas, observándose 





destrezas en el manejo y organización de la información en relación a los 
estudiantes de la I.E. B (AIP no implementada).  
 Al comparar el uso de las tecnologías de la información y comunicación en trabajo 
en equipo, se encontró diferencias significativas, observándose mayor uso en los 
estudiantes de la I.E. A (AIP implementada), desarrollan habilidades para el trabajo 
colaborativo en relación a los estudiantes de la I.E. B (AIP no implementada).  
 Al comparar el uso de las tecnologías de la información y comunicación en 
estrategias de aprendizaje, se encontró diferencias significativas, observándose 
mayor uso en los estudiantes de la I.E. A (AIP implementada), en relación a los 
estudiantes de la I.E. B (AIP no implementada). 
El comercio (19 de marzo, 2013, p. A17) en el artículo titulado Los inventos de un 
profesor para conservar el agua, publicado en el diario El Comercio, mencionó el 
proyecto realizado por el ingeniero agrónomo Aníbal Fuentes Llanos, anotando que con 
una idea simple: un tanque medidor diseñado en policarbonato transparente y colocado en 
los lavabos del colegio, cuando el alumno use el caño vea in situ cuánta es la cantidad de 
agua que utiliza. El Ing. Fuentes indicó que no es posible que haya tanta indiferencia, y se 
esté derrochando tanta agua; hay que tomar conciencia. Los niños y profesores pueden 
hacerlo, y convencerse de que esa agua ahorrada no se va al tacho, sino que sirve para otra 
gente. Con nuestra metodología el proceso educativo es más agradable y entretenido para 
los niños y pueden aprender progresivamente a ahorrar el agua. 
Apaéstegui (2013), en la tesis titulada Influencia de la implementación de un 
biohuerto escolar en las actitudes ambientales de los estudiantes del nivel primaria en las 






1° En el pretest, los grupos en evaluación no mostraron diferencias estadísticas en los 
componentes cognoscitivo, conativo y afectivo, pudiendo afirmarse que los grupos 
en evaluación presentan características suficientes que permiten realizar con ellos 
una investigación experimental sobre la aplicación del programa de biohuertos. 
2° Al evaluar los resultados de las respuestas del postest, se encontró que el grupo 
experimental muestra promedios significativamente superiores de respuestas 
acertadas frente al grupo de control, demostrándose así que la construcción de un 
biohuerto escolar influye significativamente en la dimensión cognitiva ambiental 
de los estudiantes del nivel primaria en las instituciones educativas públicas del 
distrito de Ventanilla-Callao. 
3º De los resultados del postest, donde el grupo experimental logró promedios 
significativamente superiores frente al grupo de control, podemos manifestar que la 
implementación de un biohuerto escolar influye significativamente en los 
componentes ambientales conativo y afectivo de los estudiantes del nivel primaria 
en las instituciones educativas públicas del distrito de Ventanilla-Callao. 
4° Se ha logrado demostrar la hipótesis formulada de que la implementación de un 
biohuerto escolar influye significativamente en el cambio de actitudes ambientales 
de los estudiantes del nivel primaria en las instituciones educativas públicas del 
distrito de Ventanilla-Callao. 
Palacios (2015), en su tesis Mejoramiento de áreas verdes para la educación 
ambiental no formal en el distrito del Tambo, provincia de Huancayo, región Junín, arribó 
a las siguientes conclusiones: 
1° El análisis de los resultados de los conocimientos, habilidades y actitudes 
ambientales en el post test, permite concluir que se acepta la hipótesis de que el 





formal de la población del distrito del Tambo, provincia de Huancayo, región 
Junín. 
2º  La evaluación de los conocimientos ambientales en el postest permitió demostrar 
que el grupo experimental superó al grupo de control y con la prueba t se determinó 
que esta diferencia es altamente significativa, esto es, superior al nivel de α = 0,01; 
por lo que se puede afirmar que el mejoramiento de áreas verdes promueve los 
conocimientos ambientales de la población del distrito del Tambo, Provincia de 
Huancayo, región Junín. 
3º  La evaluación de habilidades ambientales en el postest permitió demostrar que el 
grupo experimental superó al grupo de control y con la prueba de Z se determinó 
que esta diferencia es altamente significativa, esto es, superior al nivel de α = 0,01; 
por lo que se puede afirmar que el mejoramiento de áreas verdes incrementa las 
habilidades ambientales de la población del distrito del Tambo, provincia de 
Huancayo, región Junín.   
4º  La evaluación de actitudes ambientales en el postest permitió demostrar que el 
grupo experimental superó al grupo de control y con la prueba t se determinó que 
esta diferencia es altamente significativa, esto es, superior al nivel de α = 0,01; por 
lo que se puede afirmar que el mejoramiento de áreas verdes incrementa las 
actitudes ambientales de la población del distrito del Tambo, provincia de 
Huancayo, región Junín. 
Roldán (2016) en su tesis doctoral titulada Propuesta de optimización del uso del 
agua potable en la I.E. 80824 “José Carlos Mariátegui” El Porvenir-Trujillo – 2014, 
publicada por la Universidad Nacional de Trujillo, aplicó como técnicas para la 





el método cuantitativo, descriptivo y estadístico. En su investigación llegó a las siguientes 
conclusiones: 
1.  Se determinó la actitud de los escolares frente a la optimización del agua potable en 
la I.E. 80824 “José Carlos Mariátegui”, El Porvenir –TrujilloPerú.2014, Que fue 
antes de la propuesta alcanzó 11.72 puntos y después de aplicada la propuesta 
mejoró significativamente hasta llegar a 16.77 puntos.  
2.  Se determinó la actitud de los escolares frente al uso eficiente del agua potable en 
la I.E. 80824 “José Carlos Mariátegui”, El Porvenir –TrujilloPerú.2014, Que fue 
antes de la propuesta alcanzó 11.21 puntos y después de aplicada la propuesta 
mejoró significativamente hasta llegar a 16.34 puntos.  
3.  Se determinó la actitud de los escolares frente al reciclaje de agua potable en la I.E. 
80824 “José Carlos Mariátegui”, El Porvenir, antes de la propuesta alcanzó 12.21 
puntos y después de aplicada la propuesta mejoró significativamente hasta llegar a 
17.21 puntos.  
4.  Se elaboró y propuso el programa del uso eficiente y el reciclaje del agua potable 
en la I.E. N°80824 “José Carlos Mariátegui” El Porvenir-Trujillo 2014. Aplicando 
al grupo experimental. Obteniendo un resultado exitoso se usó el agua con actitud 
ambiental y se logró el ahorro de agua y se muestran en los recibos que salió menos 
el costo.  
5.  Se elaboró y se propuso el modelo de reciclaje de agua potable en la I.E. N° 80824 
“José Carlos Mariátegui” El Porvenir-Trujillo 2014. En el pabellón IV se instaló el 
sistema de reciclaje favoreciendo el ahorro de agua. 
Mendoza (2016) en su tesis de Magister titulada En la periferia de la ciudad y la 
gobernanza”. Un estudio de caso sobre la gestión local del agua y saneamiento en el 





Católica del Perú de Lima; la metodología utilizada es cualitativa y contiene un trabajo 
etnográfico, entrevistas a profundidad, observación participante y revisión documentaria. 
Finalmente, arribó a las siguientes conclusiones  
1.  La política hídrica de agua y saneamiento en Lima está pensada y diseñada para un 
gran operador monopólico. Ello favorece una gobernanza que promueve una 
gestión centralizada a través de un operador especializado a gran escala, lo cual 
determina el diseño de una infraestructura, una gran red que sólo SEDAPAL o la 
empresa privada podría gestionar. Los actores relevantes en la gestión del agua 
urbana son el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Perú 
(MVCS), el grupo Agua (que aglomera a instituciones financieras internacionales), 
consultores y contratistas privados, ingenieros sanitarios, usuarios conectados, 
usuarios “no conectados” y sistemas alternativos de agua.  
2.  La política hídrica analizada produce distribución inequitativa del agua potable, de 
los derechos y el poder de decisión en la gestión del agua urbana. Se aprecia una 
exclusión institucional de la gestión local, es decir pequeños operadores de agua 
y/o saneamiento tanto comunitarios como privados, quienes que no cuentan con 
canales de participación en la toma de decisiones. Estos se ubican en la periferia 
física de la ciudad y también en la periferia de la gobernanza formal del agua, 
aunque solucionen el abastecimiento de agua donde SEDAPAL no llega.  
3.  La reducción de brechas de agua y saneamiento a través de una modernización del 
sector es necesaria. Sin embargo, la aplicación ciega de las políticas pragmáticas 
puede contribuir a ahondar la crisis del agua en la zona periurbana, sobre todo 
cuando las propuestas están disociadas de la realidad pues sus impactos negativos 
ocurren a escala local. El estudio de caso muestra que existe un impacto diferencial 





en torno a la gestión del agua entre usuarios conectados y “no conectados” por 
SEDAPAL. Estos últimos son precisamente quienes en mayor grado sufren el 
desabastecimiento, incertidumbre y mala calidad de agua.  
4.  La modernización de la política hídrica y el conocimiento especializado del cuerpo 
burocrático e ingenieril que gestiona el agua en la ciudad es importante. Sin 
embargo, el problema radica cuando determinados criterios y conceptos de gestión 
se convierten en panaceas y descartan a priori los conocimientos y el capital social 
de los sistemas alternativos de agua.  
5.  La gestión del agua no solo responde a aspectos técnicos, sino que implica una 
arena de lucha social entre diversos actores por el control y manejo de la gestión 
del agua. Así el acceso al agua y alcantarillado en la zona de estudio respondió a 
las relaciones de poder entre actores que operaron bajo diferentes enfoques de 
desarrollo, estrategias y en diferentes escalas de tiempo. Se puede afirmar que el 
sistema de agua y alcantarillado de Las Ánimas, aunque aparezco como periférico, 
informal o clandestino para la política pública, es el resultado de la misma.  
6.  El factor político merece atención, pues como se apreció en el caso estudiado, la 
búsqueda de capitalización política puede afectar en el largo plazo la inversión de 
infraestructura de agua y saneamiento en la zona periurbana y suponer una 
violación del DHAS. Además, los discursos técnicos pueden ocultar las graves 
repercusiones sobre las poblaciones locales afectadas, ocultando no solo la 
responsabilidad política y sus efectos perniciosos, sino también las luchas de poder 
entre políticos, consultores, contratistas y SEDAPAL que en ocasiones devino en 
casos de corrupción. De ahí la importancia de reformar el sector, agilizar la gestión 
de los proyectos y procedimientos para promover una gestión eficiente y 





7.  Lograr la cobertura de agua y saneamiento de toda la ciudad requiere de una 
gestión integrada que involucre una planificación urbana, cuidado de las fuentes de 
aguas superficiales y subterráneas y repensar que los servicios de agua y 
saneamiento se deben relacionar una política de vivienda integral para estos 
sectores, y no ser vistos de forma aislada. 
 
2.2 Bases teóricas 
 
2.2.1 Las Tecnologías de Información y Comunicación en Manejo responsable del 
agua 
2.2.1.1 Las Tecnologías de Información y Comunicación 
Una definición específica de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) es 
la del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el Informe sobre el 
Desarrollo Humano en Venezuela (Daccach, s.f.,  p. 1, citado por Sánchez, 2008): 
 Las TIC se conciben como el universo de dos conjuntos, representados por las 
tradicionales Tecnologías de la Comunicación (TC) –constituidas principalmente 
por la radio, la televisión y la telefonía convencional– y por las Tecnologías de la 
Información (TI) caracterizadas por la digitalización de las tecnologías de registros 
de contenidos (informática, de las comunicaciones, telemática y de las interfaces)  
(p. 156). 
El portal de la Sociedad de la Información de Telefónica de España (Daccach, s.f., 
p. 1, citado por Sánchez, 2008) indicó que las TIC son las tecnologías que se necesitan 
para la gestión y transformación de la información, y muy en particular el uso de 






2.2.1.2 Las Tecnologías de Información y Comunicación en la educación 
Baelo y Cantón (2009), desde una perspectiva educativa, definieron las TIC desde 
una postura ecléctica, intentando recoger las orientaciones basadas en los avances 
tecnológicos y las que hablan de los componentes de mejora social: 
Las TIC son una realización social que facilitan los procesos de información y 
comunicación, gracias a los diversos desarrollos tecnológicos, en aras de una 
construcción y extensión del conocimiento que derive en la satisfacción de las 
necesidades de los integrantes de una determinada organización social  (p. 2). 
Said et al. (2016, pp. 73-74) mencionaron que Cuban (2001), Pelgrum (2001), Zhao 
et al. (2002), BECTA (2005), la European Commision (2006) y Drent y Meelissen (2008), 
entre otros, han dado cuenta del impacto que trae consigo la calidad de la infraestructura 
tecnológica dispuesta en las escuelas y, asimismo, han estudiado la actitud de los docentes 
y la coherencia en las prácticas pedagógicas bajo la mediación tecnológica; dichos autores 
han estudiado también la vinculación entre los contextos sociales donde llevan a cabo las 
prácticas pedagógicas, la cultura escolar y la integración de las TIC en los currículos.  
Como lo expuso Cabero (2004: 18, citado por Said et al., 2016):  
Entre las pocas cosas que vamos sabiendo sobre las TIC, está que la interacción 
que realizamos con ellas, no sólo nos aporta información, sino también… 
modifican y reestructuran nuestra estructura cognitiva por los diferentes sistemas 
simbólicos movilizados. Sus efectos no son sólo cuantitativos, de la ampliación de 
la oferta informativa, sino también cualitativos por el tratamiento y utilización que 
podemos hacer de ella. De cara a la educación nos sugiere que estas TIC se 
conviertan en unas herramientas significativas para la formación al potenciar 





habilidades del sujeto, y la información presentada a través de diferentes códigos… 
(p. 74). 
Como indicaron García Valcárcel y Tejedor (2010, citados por Said et al., 2016, p. 
74) la innovación en educación con el apoyo de las TIC no se genera por la inclusión de 
las tecnologías (hardware y software) en las aulas, sino que requiere profundos cambios en 
las concepciones de la enseñanza, del aprendizaje y en los proyectos educativos que 
orientan el quehacer docente. Asimismo, De Pablos et al. (2010, citados por Said et al., 
2016, p. 74) identifican tres estadios o fases de desarrollo respecto de la integración de TIC 
en el aula: 
•  Fase de introducción, en la que se lleva a cabo la dotación de recursos TIC. En esta 
fase se genera el conocimiento instrumental de dichos recursos.  
•  Fase de aplicación, en la que se supera el conocimiento instrumental de las TIC y 
se avanza en el descubrimiento y empleo de aplicaciones pedagógicas básicas para 
el desarrollo de las actividades docentes.  
•  Fase de integración, donde se observa una plena incorporación de las TIC a nivel 
institucional. 
Said et al. (2016, p. 75) mencionaron que el contexto escolar se encuentra en una 
continua lucha por adaptarse a métodos más inclusivos con las TIC. Por otra parte, Boza et 
al. (2010, citados por Said et al., 2016, p. 75), indican algunos de los factores que inciden 
en este proceso, al interior de los escenarios de enseñanza: la inmadurez de la tecnología, 
la ausencia de esfuerzos concertados, la incapacidad cognitiva y actitudinal de los 
profesores mayores para adaptarse a los nuevos tiempos, la ausencia de equipamientos y 
materiales adecuados, y el antagonismo entre los tradicionales modelos escolares presentes 






2.2.1.3 Programas para la educación ambiental 
Los programas para desarrollar la educación ambiental, son un conjunto de 
actividades pedagógicas que tiene por objeto desarrollar aprendizajes y formación de 
actitudes que permiten capacitar al individuo para participar activa y responsablemente en 
su medio natural y social. Como indicó Subijana (1999): 
Un aspecto fundamental de un Programa es su dimensión estratégica, pues no sólo 
ha de manifestar las intenciones que lo mueven sino que ha de establecer, de forma 
sistemática, las vías a través de las cuales pretende conseguir sus finalidades en el 
contexto para el que está diseñado. Esta implicación en el contexto requiere 
considerar a éste no sólo como un “medio para el aprendizaje” sino también como 
un “ámbito de vida”, por lo que ha de salir al paso de las necesidades reales y los 
retos que esa comunidad educativa tiene planteados. 
El Programa, para que sea viable, ha de ser coherente con los planteamientos 
recogidos en el Proyecto Educativo Institucional, tanto en lo relativo al análisis del 
contexto como a las metas que se proponen y a los aspectos organizativos y de 
funcionamiento. Además, el Programa es un sistema que puede estar constituido 
por varios Proyectos que funcionan como subsistemas, por lo que éstos han de 
cumplir las condiciones mínimas de coherencia (cohesión entre los objetivos, 
contenidos y actividades, congruencia entre los métodos utilizados, adecuación al 
nivel del alumnado, etc.) que el Programa como tal requiere.  
Así, el Programa cumplirá una función organizativa, favoreciendo la 
planificación educativa, mientras que los Proyectos funcionarán como concreciones 
del Proyecto Curricular referidas a temas específicos (problemas o centros de 
interés ambientales: pérdida de biodiversidad, energía, residuos, agua, desarrollo, 
etc.), presentándose frecuentemente como unidades didácticas a desarrollar en 





comunidad educativa, aunque lo más frecuente es que sea el trabajo de un grupo 
docente de una etapa o ciclo concreto, y pueden requerir la colaboración de agentes 
externos (asesores o asesoras, agentes sociales diversos, etc.). De cualquier forma, 
los diseños de los Programas han de contemplarse como hipótesis de trabajo que 
guiarán la acción educativa, siendo susceptibles de cuantos ajustes y cambios 
requiera el proceso de su desarrollo (pp. 44-45). 
Asimismo, Martínez (1999) indicó que los problemas ambientales ya no aparecen 
como independientes unos de otros, sino que constituyen elementos que se relacionan entre 
sí configurando una realidad diferente a la simple acumulación de todos ellos. Por ello, 
hoy en día podemos hablar de algo más que de simples problemas ambientales, nos 
enfrentamos a una auténtica crisis ambiental y la gravedad de la crisis se manifiesta en su 
carácter global.  
Esto implica la necesidad de desarrollar Planes de acción  de conciencia ambiental 
en la que tenga una buena planificación con acciones ambientalistas comprometidas en la 
gestión que realizan. Es por ello que concebimos al programa como un instrumento 
secuencial de acciones y  actividades educativas que nos permite, estar en contacto con 
los/as  estudiantes, en donde ellos participen activamente, orientándolos a desarrollar su 
conciencia ambiental como parte de su proceso formativo y educativo. Mediante la 
aplicación del programa, se busca que los sujetos y los agentes de la educación manejen en 
su vida diaria  conceptos adecuados de  Conciencia Ambiental y que las pongan en 
práctica reflejadas en las actitudes y normas de comportamiento ambientalistas sin perder 
esa motivación ambiental permanente. La finalidad de  programa es contribuir a la 
solución de la problemática institucional y local, en donde los/as estudiantes adquieran una 
verdadera conciencia ambiental, que posibiliten estilos de vida saludable en la escuela y en 





Como anotó Martínez (1999) las soluciones no pueden ser solamente tecnológicas, 
el desafío ambiental supone un reto a los valores de la sociedad contemporánea ya que 
esos valores, que sustentan las decisiones humanas, están en la raíz de la crisis ambiental. 
En este contexto, nuestro programa para desarrollar la conciencia ambiental tiene un 
importante papel que jugar a la hora de afrontar este desafío, promoviendo un “aprendizaje 
innovador” caracterizado por la anticipación y la participación que permita no sólo 
comprender, sino también implicarse en aquello que queremos entender. Otero (2001) 
afirmó que el medio ambiente, es en realidad un sistema complejo y dinámico, compuesto 
por un subsistema natural y un subsistema humano que se interrelacionan en forma 
constante: 
El Subsistema natural de una región consta de tres estructuras: el medio físico; el 
medio biológico; el medio perceptual.  
 El medio “físico” o inerte se compone de tres factores que se enlazan: el 
sustrato geológico (suelo), la atmósfera (aire) y los recursos hídricos (agua).  
 El “biológico” incluye todos los organismos del lugar: las plantas, los 
animales y los microorganismos que viven dentro de una zona definida. El 
funcionamiento de ellos en un ecosistema integra lo biológico con lo inerte.  
 El medio “perceptual” está identificado por lo paisajístico. Está, por tanto, 
constituido por componentes geográficos, geológicos, biológicos, físicos y 
químicos.  
El subsistema humano se refiere al ambiente construido por el ser humano, a través 
de sus diversas actividades. Tiene dos componentes:  






2) El medio “económico”, que abarca las características de la población y de la 
economía. Está estructurado a partir de unidades sociales tales como: 
familia, clase, tribus, comunidades, sociedad civil, naciones, etc., las cuales 
mediante su acción a través de la ciencia, la tecnología, la industria, la 
cultura, el arte, la religión, la política, la moral, la economía, el comercio, 
etc., han configurado un subsistema complejo, de un sinnúmero de 
interacciones como consecuencia de su funcionalidad.  
El hombre interactúa con su ambiente natural y lo convierte en un hábitat ordenado, 
cambiando el entorno de acuerdo con sus necesidades. Se caracteriza por las 
interacciones “sociales y culturales” del hombre (producción, comercio, gobierno, 
política, etc.) y por las “tecnoestructurales”, también creados por él (carreteras, 
puentes, ciudades, edificios, obras de ingeniería, instrumentos, materiales, fabricas, 
transportes, terrenos cultivados, etc.) (p. 27). 
2.2.1.4 Manejo responsable del agua  
El manejo responsable del agua ha sido un tema que ha pasado a la primera 
prioridad al establecerse la certeza del denominado Calentamiento global o Cambio 
climático. Se ha desarrollado una serie de propuestas para reducir el gasto del agua, 
especialmente en las ciudades y en la industria. Con respecto a la utilización del agua en 
los domicilios, la Diputación Foral de Bizkaia (s.f.) ha elaborado decálogos sobre la 
sostenibilidad entre las cuales considera el uso responsable del agua; al respecto, 
recomienda tener en cuenta y llevar a cabo, en lo posible, estos consejos: 
1. Utilizo la lavadora y el lavaplatos solo cuando están llenos. Y activo 
preferentemente los programas cortos.  
2. Uso el agua de la cisterna del váter solo por necesidad. Utilizo el pulsador de 





dentro una botella llena de agua. Por supuesto, no tiro restos de comida, ni 
basuras por el váter. El WC no es un basurero.  
3. Me ducho en lugar de bañarme. Con una ducha diaria por debajo de los 5 
minutos puede valer para asearnos. Si he de usar la bañera, no la lleno por 
completo, con ¼ de su capacidad puede ser suficiente.  
4. Coloco difusores de agua en los grifos y duchas. Con estos aparatos reduzco 
mucho mi consumo. Como alternativa, cierro un poco la llave de paso para 
reducir el caudal. Utilizo grifos monomando para controlar la temperatura. Así, 
cada vez que abro el grifo, no tengo que volver a regular la temperatura.  
5. Uso detergentes ecológicos. De este modo, el agua que utilizo se podrá depurar 
más fácilmente.  
6. Cierro los grifos mientras me afeito, me lavo los dientes, las manos, lavo los 
platos, limpio la comida, me ducho.  
7. Si tengo jardín, evito plantar especies que consumen mucha agua. Riego al 
amanecer o al anochecer, para evitar la evaporación del agua.  
8. Si limpio la acera de mi casa, utilizo escobones en lugar de mangueras. Si 
tengo coche y lo lavo a mano, utilizo cubos para reducir el gasto. Reduzco el 
uso de la manguera al mínimo imprescindible.  
9. Vigilo el estado de las cañerías, los sanitarios y la grifería de la casa para evitar 
fugas de agua. Arreglo cuanto antes las averías.  
10. Pienso en el agua como un recurso social y medioambiental de suma 
importancia. Como Patrimonio de la Naturaleza que debo cuidar en todo 







2.2.2 Conciencia ambiental 
La conciencia ambiental, según Klemmer (1993, p. 9) es la toma de conciencia de 
la complejidad de un objeto y la valoración que se hace de dicha complejidad; mientras 
que para Gómez, Nova y Paniagua (1998, p. 228) es el conjunto integrado de los diferentes 
tipos de respuestas de los individuos (o miembros de los grupos) relacionados con los 
problemas de la calidad y conservación del ambiente o la naturaleza. 
La CONAM (2001, p. 2), en el tema conciencia ambiental, consideró que hay 
creciente interés por el tema ambiental a escala escolar, académica, instituciones públicas, 
los medios, las ONG y las empresas. Corraliza (2001) propone el uso del término de 
conciencia ambiental para describir el estudio del conjunto de las creencias, actitudes, 
normas y valores que tienen como objeto de atención el medio ambiente en su conjunto o 
aspectos particulares del mismo, tales como la escasez de recursos naturales, la 
disminución de especies, la degradación de espacios naturales o la percepción e impacto de 
las actividades humanas sobre el clima, entre otros. Asimismo, Corraliza (2002, p. 3) 
menciona que se ha acuñado el término conciencia ambiental para definir precisamente el 
conjunto de imágenes y representaciones que tienen como objeto de atención el ambiente o 
aspectos particulares del mismo, tales como la disminución de especies, la escasez de 
recursos naturales, la calidad ambiental en su conjunto, entre otros muchos temas. 
Corraliza et al. (2002) mencionaron que es hoy un argumento comúnmente 
aceptado que las creencias, las actitudes y los valores que las personas tienen ante el medio 
ambiente deben ser objeto también de la política ambiental. Es una evidencia que muchos 
de los problemas ambientales requieren soluciones que implican, directa o indirectamente, 
cambiar las actitudes y estilos de vida de las personas. En este sentido, se hace necesario el 
estudio de la conciencia ambiental. Desde el año 1998, se vienen realizando distintos 





la conciencia ambiental, como a la definición de estrategias para el cambio de la 
conciencia ambiental, como, en fin, al estudio de las relaciones entre la conciencia 
ambiental y los comportamientos humanos de impacto ambiental. Como en otros grupos 
de investigación, el objetivo último es promover la proambientalidad, es decir, la 
implicación social en actitudes y acciones a favor de la conservación y la protección del 
medio ambiente (Corraliza et al., 2002: 1). 
En la Ley General de Educación (Ley No 28044, 2003, Artículo 8º, inciso g), se 
estableció la conciencia ambiental como un principio de la educación que motiva el 
respeto, cuidado y conservación del entorno natural como garantía para el 
desenvolvimiento de la vida. Para la CONAM (2005), conciencia ambiental, es la 
formación de conocimientos, interiorización de valores y la participación en la prevención 
y solución de problemas ambientales. 
De acuerdo con Blanco (2007), para el desarrollo de la conciencia ambiental es 
necesario que empresas, instituciones, organizaciones, escuelas y cada uno de nosotros 
incorporen la dimensión ambiental en sus actividades. El reto está en desarrollar una 
conciencia ambiental proactiva, de compromiso, que conlleve a incorporar en nuestras 
decisiones más sencillas y domésticas el tema ambiental.   Para tal efecto, se requiere 
aumentar con urgencia la investigación que genere información que debe traducirse en 
recomendaciones y propuestas para los diferentes sectores económicos. 
Gómez et al. (1998, p. 228) mencionaron diversos niveles de respuestas o por lo 
menos seis dimensiones con relación a la cuestión ambiental, estas dimensiones serían:  
1. La sensibilidad ambiental; 
2. El conocimiento de los problemas ambientales; 
3. La disposición a actuar con criterios ecológicos; 





5. La acción colectiva; y 
6. Los valores básicos o paradigma fundamental con respecto al ambiente. 
Corraliza et al. (2002), consideraron cuatro dimensiones para la conciencia 
ambiental que nos permiten una mejor interpretación del concepto:  
a) Dimensión Cognitiva: Conjunto de ideas que ponen de manifiesto el grado de 
información y conocimientos sobre cuestiones relacionadas con el medio ambiente, 
considerado éste no sólo como “tema” sino además como una realidad cotidiana y 
vital. 
Se incluye la posesión del conocimiento básico, saber buscar la información 
pertinente para mejorar la comprensión de los fenómenos y de las problemáticas 
ambientales así como valorar el dialogo crítico entre diferentes saberes para  tomar 
decisiones acertadas, considerando lo local y global y, relacionando el pasado, el 
presente y el futuro desde la posibilidad de realizar un juicio moral. 
b) Dimensión Afectiva: Se refiere al conjunto de aquellas emociones que evidencian 
creencias y sentimientos en la temática medio ambiental. Desde esta dimensión, la 
consideración al medio ambiente no es solamente un conjunto de problemas a 
resolver sino también es un medio de vida con respecto al cual se puede desarrollar 
en sentido de pertenencia y concebir proyectos, por ejemplo, de valorización 
bioculturales o de eco desarrollo, desde una emotividad centrada en actitudes 
morales. 
c)  Dimensión conativa: Engloba las actitudes que predisponen a adoptar conductas 
criteriosas e intereses a participar en actividades y aportar mejoras para 
problemáticas medio ambientales. Más allá de los comportamientos inducidos por 
la moral social, se incluyen las actuaciones que corresponden a conductas 





problemas reales y el desarrollo de proyectos ambientales, forjando competencias 
que refuercen sentimiento de “poder hacer algo”, asociándola la reflexión y la 
acción. Podríamos también llamarlo faceta volitiva o conductas morales. 
d) Dimensión Activa: Son aquellas conductas que llevan a la realización de prácticas 
y comportamiento ambientalmente responsables tanto individuales como colectivos 
incluso en situaciones comprometidas o de presión. Un estilo de conductas éticas y 
responsables basadas en la conciencia crítica y lúcida, que vincule “el ser con el 
actuar” tanto a nivel individual como colectivo. Aprender a vivir y a trabajar juntos 
y en colaboración, discutir, escuchar, negociar, convencer para alcanzar una mejor 
comprensión e intervención ambiental más eficaz. Aptitudes de autocontrol y 
fortaleza moral. 
2.2.2.1 La educación ambiental 
Blanco (2007) definió la educación ambiental como el proceso permanente que 
busca generar conciencia ambiental hacia el desarrollo sostenible, y consideramos que la 
conciencia tiene tres niveles: conocimientos, actitudes y acción, entonces vemos que los 
procesos y esfuerzos que existen en nuestro país aún no han logrado llegar al primer nivel 
de la conciencia, es decir, a la generación de conocimiento. Basta con observar cómo han 
cambiado nuestros paisajes (en México), donde antes había un lago o un río ahora son 
tiraderos de basura. Y para colmo, sobresalen los desechos y envases plásticos.  
En la Reunión Internacional de Trabajo sobre Educación Ambiental se desarrolló 
una definición bastante amplia y completa: La educación ambiental es el proceso que 
consiste en reconocer valores y aclarar conceptos con el objeto de fomentar destrezas y 
actitudes necesarias para comprender y apreciar las interrelaciones entre el hombre, su 
cultura y su medio físico. La educación ambiental incluye la práctica en la toma de 





calidad del entorno inmediato al ciudadano (UNESCO, 1970, p. 23). Asimismo, el 
Congreso Internacional de Moscú concluye que, la educación ambiental se concibe como 
un proceso permanente en el cual los individuos y la colectividad toman conciencia de su 
entorno y adquieren los conocimientos, los valores, las competencias, la experiencia y la 
voluntad que les permiten actuar, individual y colectivamente para resolver los problemas 
actuales y futuros del medio ambiente (UNESCO, PNUMA 1987, p. 29). 
En 1975, en el Seminario de Belgrado (González, 1996, p. 12-13) se formuló los 
objetivos de la educación ambiental, de tal manera, que entre ellos se cuenta la conciencia, 
para ayudar a las personas y a los grupos sociales a que adquieran mayor sensibilidad y 
conciencia del medio ambiente en general y de los problemas conexos. Por su parte 
APECO (1990, p. 6) dice que, la educación ambiental es el proceso que permite que la 
población mundial tenga conciencia sobre el medio ambiente, se interese por sus 
componentes, funcionamiento, problemas y cuente con la motivación, conocimientos, 
aptitudes y deseo necesario para realizar individual y colectivamente en la búsqueda de 
soluciones a los problemas actuales y en prevenir los futuros procesos que permiten el 
cambio de los inadecuados comportamientos del hombre hacia el medio ambiente, hasta 
llegar a una permanente y positiva actitud hacia él. 
La educación es un fenómeno histórico-social-cultural y un proceso permanente 
para el desarrollo integral de la persona humana. Es decir, es el desarrollo de capacidades y 
la interiorización de los valores.  El informe a la UNESCO (1996, p. 13) de la Comisión 
presidida por Jacques Delors señaló que la función esencial de la educación es el 
desarrollo de la persona y las sociedades con una visión de la humanidad. 
Delgado (1997, p.  68), manifestó que se debe afrontar la solución de los problemas 
del ambiente requiriendo la participación más amplia de la sociedad; para ello, es 





interdisciplinario. Asimismo, la educación ambiental considera al ser humano desde una 
perspectiva ecológica, como integrante de los ecosistemas. La percepción del ambiente 
como simple recurso para motivar el aprendizaje es superada por la consideración del 
ambiente como eje alrededor del cual los aprendizajes se organizan e integran de manera 
significativa. 
García (2000, p. 55), en referencia a la justificación de la educación, manifestó que 
el deterioro que sufre el ambiente es patente y su solución no parece vislumbrarse a pesar 
de las intenciones manifestadas en foros científicos y políticos. Ante esta situación, cabe 
preguntarse dónde y cómo se debe actuar para invertir el proceso de degradación y realizar 
el tan deseado desarrollo sostenible. No debe ser fácil la respuesta si cuesta tanto, y ello se 
debe, en cierto modo, a que no depende de un solo factor sino de una complicada 
interrelación de varios factores. Agregó García (2000, p. 56) que los objetivos de la 
educación ambiental a escala mundial son difíciles de definir, dada la diversidad de las 
situaciones en un contexto tan amplio, por cuanto deben estos adecuarse a la realidad 
económica, social, cultural, biodiversidad de cada sociedad y de cada región. Como 
resultado de las diferentes reuniones internacionales se han determinado y recomendado 
diversas estrategias de intervención para unos objetivos comunes. 
Asimismo, la CONAM ha ejecutado programas de educación ambiental tales 
como: RECICLA y GLOBE. Entre los resultados se consideran que el tema ambiental, 
cada vez, tiene mayor presencia en las decisiones de los agentes económicos y las 
empresas ven en la conservación del ambiente una oportunidad para hacer negocio y 
cumplir con la responsabilidad social que les corresponde. 
En la Ley General del Ambiente (Ley Nº 28611, 2005, Artículo 127°), con 
referencia a la Política Nacional de Educación Ambiental, dijo que la educación ambiental 





que busca generar en éste los conocimientos, las actitudes, los valores y las prácticas, 
necesarios para desarrollar sus actividades en forma ambientalmente adecuada, con miras a 
contribuir al desarrollo sostenible del país. 
2.2.2.2 El conocimiento ambiental 
Los seres humanos poseen cogniciones referidas a la constitución del entorno, las 
cuales utilizamos para orientarnos y sobrevivir. El conocimiento que se obtiene de las 
interacciones con el medio también lo utilizamos para sacar provecho de las oportunidades 
que nos brinda el ambiente, las cuales podemos usar para aprovechar racionalmente sus 
recursos.  
La teoría constructivista plantea que todo nuestro conocimiento ambiental se 
“construye activamente” y no se “recibe positivamente” desde el entorno. Este enfoque 
sostiene que uno no descubre un mundo independiente o preexistente fuera de la mente del 
que conoce (De Castro, 1998), sino que el individuo crea la realidad a partir de su 
experiencia, y la influencia de su grupo social, su ideología y sus valores. Para los 
psicólogos constructivistas los contenidos de una educación ecológica basada en las 
nociones del medio, interacciones, nicho ecológico, ecosistemas y diversidad son 
suficientes. Para ello, los conceptos propios de las ciencias sociales (participación, grupo 
social, ideología, consumo, etc.) son fundamentales como el contenido de un proceso 
educativo que pretende generar los conocimientos ambientales necesarios. 
2.2.2.3 La actitud ambiental 
De acuerdo con Corral–Verdugo (1997) no existe una diferencia  entre los 
conceptos de “actitudes” y “motivos”, aunque muchos investigadores las manejan como 
constructos independientes. Según el autor, las disposiciones reflejan indicaciones a 
responder favorable o desfavorablemente, a acercarse o alejarse, o preferir o rechazar un 





tienen fuente racionales (las lecciones) como irracionales (las preferencias) del proceso de 
toma de decisiones. Esto significa que  algunas veces empleamos elementos de análisis,  
síntesis, discriminación como razones para decidir, mientras que otras veces actuamos 
guiados por elementos holísticos de la situación o por la emoción, como guías 
“irracionales” del proceso de toma de decisiones. Lo anterior indicaría entonces que no 
existe una diferencia visible entre actitudes y motivos. En todo caso, si existiese una 
diferencia, las actitudes serían una variable latente construida por los psicólogos para 
“describir y explicar los motivos de los individuos, especialmente aquellos que 
comprenden su vida social” (Corral–Verdugo, 1997).  
Las actitudes ambientales constituyen los juicios, sentimientos y pautas de reacción 
favorables o desfavorables que un sujeto manifiesta hacia un hábitat o ambiente 
determinado y que condicionan sus comportamientos dirigidos a la conservación o 
degradación del ambiente en cualquiera de sus manifestaciones. Los objetivos de la 
educación ambiental tienen su origen en la Carta de Belgrado, donde fueron resumidos en  
seis puntos, entre los que se cuenta las actitudes, referidas a ayudar a las personas y a los 
grupos sociales a adquirir valores sociales y un profundo interés por el medio ambiente, 
que los impulse a participar activamente en su protección y mejoramiento (González, 
l996). 
Entre los diferentes estudios sobre las actitudes ambientales se tiene la de Weigel y 
Weigel (1978) quienes plantearon la preocupación ambiental como aquella que examina 
las actitudes hacia temas ambientales específicos como la protección de especies y 
recursos naturales, la contaminación industrial y la asociada a la energía, el transporte, la 
producción y el uso de productos de consumo. ISSP (1993), elaboró una encuesta de 
actitudes hacia el medio ambiente y hacia aspectos concretos como el efecto invernadero, 





veinte países y obtener un índice de preocupación global. Estudios recientes sugieren que 
la actitud ambiental debe medirse en relación con temas específicos que optimicen la 
predicción de comportamientos particulares (González y Amérigo, 1999). 
Moreno, Corraliza y Ruiz (2005) han elaborado una escala multidimensional y 
específica que atiende tanto a la diversidad de los problemas representativos de la crisis 
ambiental como a las dimensiones personales y contextuales más relevantes de la actitud 
hacia el ambiente. Consideran que el reto más importante para la protección ambiental y la 
gran paradoja de la crisis ecológica está siendo la coexistencia de un alto grado de 
preocupación junto con la aparente incapacidad para el necesario cambio social. Además, 
afirman que se ha confirmado una actitud pro ambiental demostrando la importancia que el 
individuo concede al ámbito social en la formación de su propia conciencia ecológica, y 
que se detecta que a pesar de reconocer la gravedad de los problemas ambientales y sentir 
una cierta obligación moral hacia ellos, las personas opinan que no es fácil actuar en favor 
del ambiente y que los demás actúan menos pro ambientalmente que uno mismo.  
Las actitudes de los educandos del nivel primario para el manejo de residuos 
sólidos es la disposición de los alumnos a través de una permanente preocupación por el 
cuidado del medio ambiente, por la reducción de la basura, respeto por su cuerpo, por los 
demás y por el medio ambiente donde vive, que se manifieste a través del manejo 
adecuado de los residuos sólidos. Por su parte, Alcántara (1998, p. 76) plantea que el 
cambio de actitudes del educando depende del grado de conocimientos que recibe e 
internaliza durante su formación escolar, las actitudes se forman paralelamente al 
conocimiento y experiencia que se requiere. 
En el Seminario Internacional de Educación Ambiental del nuevo siglo en la 
Universidad de Lima, sobre la educación ambiental en las Escuelas de Alemania, Strobl 





de protesta crítica, y que los inicios de la educación ambiental surgieron por iniciativas de 
abajo y no de arriba. Las autoridades educacionales comenzaron a  tratar temas 
ambientales en sus clases, en los planes de estudio escolares desde 1980, la educación 
ecológica o ambiental es una tarea general y obligatoria en el plan de estudios de  todas las  
asignaturas relevantes en las escuelas. Los ministros alemanes de enseñanza primaria y 
secundaria describen, entre los objetivos, como tarea de la escuela, crear la conciencia de 
los problemas ecológicos en los niños  y jóvenes, fomentar la disposición para un trato 
responsable del medio ambiente y educar para inducir a un comportamiento consciente que 
sea efectivo más allá del periodo escolar. 
Según Riolo (2003) la educación en los valores en el campo ambiental debe 
promover un cambio fundamental en las actitudes y en el mejoramiento individual y 
grupal, que permita adoptar formas de vida sostenibles para mejorar las relaciones entre 
los seres humanos y las de éstos con la naturaleza. Es importante para la educación 
ambiental resaltar algunos valores, entre los que se anota: tolerancia, solidaridad, 
responsabilidad, respeto, equidad, justicia, participación, paz y seguridad, honestidad, 
conservación, precaución y amor. 
Nuestra realidad social muestra con frecuencia una crisis de valores, crisis moral 
cuya responsabilidad se adjudica muchas veces a la escuela. Problemas actuales como la 
salud, la no satisfacción de necesidades básicas para un número cada vez mayor de 
personas y el deterioro ambiental, parecen estar relacionados directamente con la 
educación “la institución debe responsabilizarse de estos fracasos” es el discurso más 
generalizado. El creciente deterioro ambiental expone situaciones en las que los valores 
universalmente reconocidos se ven infringidos en forma constante. La pobreza, por poner 
un caso, fruto del desequilibrio, viola tanto la igualdad como la libertad y compromete 





Los objetivos de la educación ambiental postulan el conocimiento de la dinámica 
que encarna el ambiente y pretenden mantener una fuerte actuación de los individuos a 
través de la adquisición de conductas responsables, éticas y comprometidas con la 
conservación, la preservación y la protección de los recursos. Una educación ambiental 
exige la presencia y tratamiento de contenidos que permitan una nueva conducta de los 
ciudadanos respecto a la problemática ambiental. Una educación ambiental exige un 
cambio de actitud respecto al entorno, por lo que es necesario tener un acercamiento y 
contacto para aprender en y de él. 
 
2.3 Definición de términos básicos 
 
Actitudes ambientales. Son los juicios, sentimientos y pautas de reacción favorables o 
desfavorables que un sujeto manifiesta hacia un hábitat o ambiente determinado y 
que condicionan sus comportamientos dirigidos a la conservación o degradación 
del ambiente. 
Aprendizaje. Es el conjunto de actividades realizadas por los educandos sobre la base de 
sus capacidades y experiencias previas con el objeto de lograr ciertos resultados, 
es decir modificaciones de conducta de tipo intelectual y afecto-valorativo. 
Conciencia ambiental. Conjunto de las creencias, actitudes, normas y valores que tienen 
como objeto de atención el ambiente en su conjunto o aspectos particulares del 
mismo, tales como la escasez de recursos naturales, la disminución de especies, la 
degradación de espacios naturales o la percepción e impacto de las actividades 
humanas sobre el clima, entre otros. 
Conocimiento ambiental. Cogniciones referidas a la constitución del entorno, las cuales 





interacciones con el medio también lo utilizamos para sacar provecho de las 
oportunidades que nos brinda el ambiente, las cuales podemos usar para 
aprovechar racionalmente sus recursos. 
Conservación. Es el mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especies en 
sus entornos naturales y, en el caso de las especies domesticadas y cultivadas, en 
los entornos en que hayan desarrollado sus propiedades específicas; asimismo, de 
la diversidad biológica fuera de su hábitat natural. 
Educación ambiental. Proceso de reconocer valores y aclarar conceptos para crear 
habilidades y actitudes necesarias que sirven para comprender y apreciar la 
relación mutua entre el hombre, su cultura y el medio biofísico circundante.  La 
Educación Ambiental también incluye la práctica de tomar decisiones y formular 
un código de comportamiento respecto a cuestiones que conciernen a la calidad 
ambiental. 
Habilidad. Capacidad de actuar, que se desarrolla gracias al aprendizaje, al ejercicio y a la 
experiencia.  Dominio de un sistema de operaciones prácticas y psíquicas que 
permiten la regulación racional de una actividad, y que implica acciones que 
comprenden conocimientos, hábitos y operaciones orientadoras, ejecutoras y 
controladoras, que permiten realizar con éxito una actividad. 
Reaprovechar. Volver a obtener un beneficio del bien, artículo, elemento o parte del 
mismo que constituye residuo sólido. Se reconoce como técnica de 
reaprovechamiento el reciclaje, recuperación o reutilización. 
Reciclaje. Toda actividad que permite reaprovechar un residuo sólido mediante un proceso 
de transformación para cumplir su fin inicial u otros fines. 
Recuperación. Toda actividad que permita reaprovechar partes de sustancias o 





Residuos sólidos. Son residuos sólidos aquellas sustancias, productos o subproductos en 
estado sólido o semisólido de los que su generador dispone, o está obligado a 
disponer, en virtud de lo establecido en la normatividad nacional o de los riesgos 
que causan a la salud y el ambiente, para ser manejados a través de un sistema que 
incluya, según corresponda, las siguientes operaciones o procesos de 
minimización de residuo, segregación en la fuente, reaprovechamiento, 
almacenamiento, recolección, comercialización, transporte, tratamiento, 
transferencia y disposición final 
Residuos sólidos urbanos. Son aquellos que se generan en los espacios urbanizados, 
como consecuencia de las actividades de consumo y gestión de actividades 
domésticas (viviendas), servicios (hostelería, hospitales, oficinas, mercados, etc.) 
y tráfico viario (papeleras y residuos viarios de pequeño y gran tamaño). 
Reutilización. Toda actividad que permita reaprovechar directamente el bien, artículo o 
elemento que constituye el residuo sólido, con el objeto de que cumpla el mismo 
fin para el que fue elaborado originalmente. 
Tecnología de Información y Comunicación (TIC). Realización social que facilitan los 
procesos de información y comunicación, gracias a los diversos desarrollos 
tecnológicos, en aras de una construcción y extensión del conocimiento que 













3.1.1 Hipótesis general 
H.G La aplicación de la Tecnología de Información y Comunicación en Manejo 
responsable del agua influye significativamente en la conciencia ambiental de los 
estudiantes en la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
3.1.2 Hipótesis especificas 
H.E.1 La aplicación de la Tecnología de Información y Comunicación en Manejo 
responsable del agua influye significativamente en la dimensión cognitiva de la conciencia 
ambiental de los estudiantes en la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  
H.E.2 La aplicación de la Tecnología de Información y Comunicación en Manejo 
responsable del agua influye significativamente en la dimensión conativa de la conciencia 
ambiental de los estudiantes en la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
H.E.3 La aplicación de la Tecnología de Información y Comunicación en Manejo 
responsable del agua influye significativamente en la dimensión afectiva de la conciencia 
ambiental de los estudiantes en la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad 








Variable independiente  




3.3 Operacionalización de variables 
 
3.3.1 Variable independiente 
La Tecnología de Información y Comunicación en Manejo responsable del agua 
 Definición conceptual.- Realización social que facilitan los procesos de 
información y comunicación, gracias a los diversos desarrollos tecnológicos, en 
aras de una construcción y extensión del conocimiento que derive en la satisfacción 
de las necesidades de los integrantes de una determinada organización social .         
 Definición operacional.- Realización social que facilitan los procesos de 
información y comunicación, gracias a los diversos desarrollos tecnológicos, en 
aras de una construcción y extensión del conocimiento que derive en la satisfacción 
de las necesidades de los integrantes de una determinada organización social, 
siguiendo la Guia, con eventos de capacitación, prácticas y los informes. 
 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable independiente 
 
Dimensiones Indicadores Ítems Instrumentos 




Práctica Practicas 5 – 8 






3.3.2 Variable dependiente 
Conciencia ambiental. 
 Definición conceptual.- Es el conjunto de las creencias, actitudes, normas y 
valores que tienen como objeto de atención el ambiente en su conjunto o aspectos 
particulares del mismo, tales como la escasez de recursos naturales, la disminución 
de especies, la degradación de espacios naturales o la percepción e impacto de las 
actividades humanas sobre el clima, entre otros. 
 Definición operacional.- Conjunto de las creencias, actitudes, normas y valores 
que tienen como objeto de atención el ambiente en su conjunto o aspectos 
particulares del mismo, que se determinan por los conocimientos, habilidades y 
actitudes ambientales de los estudiantes. 
 
Tabla 2 
Operacionalización de la variable dependiente 
 
Dimensiones Indicadores Ítems Índices Instrumentos 
Cognitiva Conocimientos ambientales 1 – 10 0 – 20 Cuestionario 
Conativa  Habilidades ambientales 11 – 20 1 – 4 Cuestionario 










4.1 Enfoque de investigación 
 
Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo; de acuerdo a Hernández, 
Fernández y Baptista (2010, p. 4) el enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para 
probar hipótesis, con base a la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 
patrones de comportamiento y probar teorías. 
 
4.2 Tipo de investigación 
 
Tipo de investigación aplicada, llamada también constructiva o utilitaria, se 
caracteriza por su interés en la aplicación de los conocimientos teóricos a determinada 
situación y las consecuencias prácticas que de ella se deriven (Sánchez y Reyes, 2015, p. 
37). 
 
4.3 Método de investigación 
 
El método que se utilizó es el experimental, este es un método básico de 








4.4 Diseño de investigación 
 
El diseño de la investigación es cuasi-experimental, de acuerdo a lo señalado por 
Hernández et al. (2010), en tanto se trabajó con dos grupos intactos uno de los cuales fue el 
grupo experimental y el otro de control, aplicándose una pre prueba (pretest) y una post 
prueba (postest). 
Esquema del diseño 
El esquema del diseño es el siguiente (Sánchez y Reyes, 2015, p. 105). 
Ge: O1    X    O2 
Gc: O3    --    O4 
Donde:  
Ge   Grupo experimental 
Gc  = Grupo de control 
X        = Tecnología de Información y Comunicación en Manejo responsable del 
agua 
O1  = Pretest – grupo experimental.  
O2  = Postest – grupo experimental. 
O3  = Pretest – grupo control. 
O4  = Postest – grupo control. 
 
4.5 Población y muestra 
 
4.5.1 Población 
Estuvo conformada por 600 estudiantes de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición 







La muestra estuvo conformada por 52 estudiantes de la Facultad de Agropecuaria y 
Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 26 
estudiantes de Nutrición Humana para el grupo experimental y 26 estudiantes de 




Composición de la muestra 
 
Grupo experimental Grupo control 
Nutrición Humana Desarrollo Ambiental 
26 estudiantes 26 estudiantes 
Total = 52 estudiantes 
 
 
4.5.3 Técnica de muestreo 
Muestreo de tipo no probabilístico. 
 
4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
 
4.6.1 Técnicas 
Para el presente estudio se utilizaron las siguientes técnicas que nos han permitido 







a) Entrevistas  
Para levantar la información relacionada con los cuestionarios de conocimientos y 
actitudes ambientales.  
b) Observación    
Técnica aplicada para determinar, durante la realización del experimento. Las 
habilidades ambientales a través de un test observacional. 
c) Sesiones de aprendizaje 
Técnica realizada con el grupo experimental. Aplicando métodos activos para 
desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes ambientales. 
d) Prácticas de campo 
Técnica procedimental aplicada para desarrollar habilidades ambientales en los 
participantes del grupo experimental. 
4.6.2 Instrumentos 
Los instrumentos utilizados en la presente investigación son los siguientes: 
 Guía de Tecnología de Información y Comunicación en Manejo responsable del 
agua 
 Cuestionarios.- con los cuales se evalúa los conocimientos y las actitudes 
ambiéntales, en lo cognitivo, en escala vigesimal y en lo valorativo mediante la 
escala de Likert. 









4.7 Tratamiento estadístico 
 
Se calcula y grafica las distribuciones de frecuencias con los resultados de los 
instrumentos aplicados; asimismo se calcula el promedio, la varianza y la desviación 
estándar. Para la comparación de medias se realizó una prueba de hipótesis. 
a) Promedio 
Es una medida de tendencia central que permite el promedio de los puntajes 
obtenidos. Es el resultado de la suma de las calificaciones, divididas entre el número de 
personas que responden: 
 
Donde: 
   = promedio 
  ∑xi = sumatoria de valores individuales 
  n    = Número de observaciones 
b) Varianza 
Es la medida que cuantifica el grado de dispersión o separación de los valores de la 
distribución con respecto a la media aritmética. Este valor es la media aritmética de los 
cuadrados de las desviaciones. 
 
Donde: 
 S2 = varianza. 





   = media aritmética. 
  ∑  = sumatoria. 
  n   = número de observaciones. 
c) Desviación estándar 
Mide  la concentración de los datos respecto a la media aritmética y se calcula 
como la raíz cuadrada de la varianza. 
 
Donde: 
 S = desviación estándar 
xi  = valor individual.  
  = media aritmética. 
 ∑  = sumatoria. 
 n   = número de observaciones. 
d) Diferencia de promedios 
Los resultados de los test de conocimientos, habilidades y actitudes aplicados a los 
grupos de control y experimental, fueron evaluados a través de la prueba de diferencia de 
promedios (Calzada, 1970), para lo cual se formuló la siguiente hipótesis: 
Ho: μ1 = μ2  
Ha: μ1 ≠ μ2  
Ho (hipótesis nula): La media de calificaciones del grupo experimental es igual 
a la media de calificaciones del grupo de control.  
Ha) (hipótesis alterna): La media de calificaciones del grupo experimental es 
mayor que la media de calificaciones del grupo de control.  




























2S  : Varianzas del grupo experimental y control 
n1 y n2 




4.8.1 Evaluaciones realizadas en el pretest 
Se aplicaron los instrumentos para determinar los conocimientos y actitudes, así 
como las habilidades ambientales de los participantes de los grupos experimental y de 
control, durante la tercera semana de agosto del 2017, lo que se puede apreciar en las 
figuras 8 a 12.  
El cuestionario de conocimientos ambientales presenta diez ítems, considerándose 
para la valoración cuatro opciones: una correcta y tres incorrectas. La calificación final es 
de 0 a 20 (Apéndice C). 
El cuestionario de actitudes ambientales permitió establecer las actitudes de los 
participantes de los grupos experimental y de control, al inicio del experimento; el 
instrumento presenta diez ítems, considerándose para la calificación la escala de Likert de 
cinco puntos: muy de acuerdo, de acuerdo, indiferente, en desacuerdo y muy en 
desacuerdo (Apéndice C). Las calificaciones varían entre 1 y 5, considerándose 1 como 





Asimismo, se realizó un cuestionario observacional de habilidades ambientales 
para establecer conductas responsables con el ambiente como prueba de entrada de los 
participantes de los grupos experimental y de control. El instrumento presenta diez ítems, 
considerándose para la valoración: muy bien, bien, regular y deficiente (4 a 1) (Apéndice 
D). 
4.8.2 Actividades programadas 
Durante la aplicación de la Guía de Tecnología de Información y Comunicación en 
Manejo responsable del agua se desarrollaron cuatro sesiones, cuyos objetivos y 
contenidos se presentan en el apéndice B. 
i. Las TIC. Se realizó esta actividad para mostrar las características de la Tecnología 
de Información y Comunicación y sus posibilidades para su aplicación en temas 
ambientales.   
ii. Las TIC en el manejo responsable del agua. En el desarrollo de esta sesión se 
aplicó la Tecnología de Información y Comunicación para elaborar una secuencia 
analítica para determinar la ventaja de un manejo responsable del agua en términos 
de cantidad y costos. En la figura 13 se presenta la sesión correspondiente.     
iii. Práctica de uso de agua. En esta sesión se realizaron las actividades de uso del 
agua de manera rutinaria, mediante la medición volumétrica, durante un lavado de 
manos, mediante un recipiente; el volumen utilizado se midió mediante una probeta 
graduada para determinar con precisión el volumen utilizado por cada participante. 
La figura 14 permite observar a una participante en el uso rutinario de agua.     
iv. Práctica de uso responsable de agua. En esta sesión se realizó la medición 
volumétrica de uso responsable del agua, determinando el uso de agua aplicando 
prácticas ambientales; para ello se realiza la medición del uso de agua evitando que 





requiere de ella. De esta manera, la medición volumétrica permitió determinar el 
uso eficiente del agua en el lavado de manos. En las figuras 15 a 17 se observa a 
los participantes en la determinación volumétrica del volumen de agua utilizada. En 
las figuras 18 a 20 se observa a los participantes en el uso responsable del agua.  
4.8.3 Evaluaciones realizadas en el postest 
En el post test se aplicaron los instrumentos para determinar los conocimientos, 
actitudes y habilidades ambientales de los participantes de los grupos experimental y de 
control, al finalizar el experimento, durante la tercera semana de diciembre del 2017. Esto 
se puede observar en las figuras 21 a 24. 
El cuestionario de conocimientos presenta diez ítems, donde existe cuatro 
opciones: una correcta y tres incorrectas. La calificación final es de 0 a 20 (Apéndice E).  
El cuestionario de actitudes ambientales presenta diez ítems que se califica con la escala de 
Likert de cinco puntos: muy de acuerdo, de acuerdo, indiferente, en desacuerdo y muy en 
desacuerdo (Apéndice E), permitiendo establecer las actitudes ambientales de los 
participantes de los grupos experimental y de control, al finalizar el experimento. 
Para la medición de las habilidades ambientales se aplicó un cuestionario que 
presenta diez ítems, considerándose para la valoración: muy bien, bien, regular y deficiente 
(4 a 1) (Apéndice F), con lo que se establecieron las conductas responsables con el 










5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
5.1.1 Selección de instrumentos 
Los instrumentos que se seleccionaron, en concordancia con el diseño y los 
propósitos de la investigación, fueron cuatro: la Guía de Tecnología de Información y 
Comunicación en Manejo responsable del agua, desarrollado con el grupo experimental y 
tres cuestionarios aplicados a ambos grupos, experimental y de control. Los tres 
instrumentos son cuestionarios de conocimientos, habilidades y actitudes ambientales, que 
fueron aplicados como pre y postest. 
5.1.2 Validación por juicio de expertos 
Para los instrumentos aplicados en la investigación se ha realizado la evaluación de 
la validez de contenido recurriendo a la opinión de los siguientes expertos:  
Dra. Doris Irma Gamarra Gómez. 
Dra. Rosa Cervantes Palacios.  
Dr. Adler Antero Canduelas Sabrera. 
Dr. Julio César Vásquez Luyo. 
a) Validación de la Guía de Tecnología de Información y Comunicación en 
Manejo responsable del agua 
La Guía de Tecnología de Información y Comunicación en Manejo responsable del 
agua constituye un instrumento de aprendizaje de los conocimientos, técnicas y actividades 





experimental. Las calificaciones de los expertos se muestran en la Tabla 4, logrando un 
valor promedio de 88 % que, para Sierra (2001), es una magnitud alta. 
 
Tabla 4 
Calificación de expertos para la Guía de Tecnología de Información y Comunicación en 




Experto 1 Experto 2 Experto 3 Experto 4 
85 % 91 % 89 % 87 % 88 % 
 
 
b) Validación del cuestionario sobre conocimientos ambientales 
El cuestionario sobre conocimientos ambientales constituye un instrumento de 
evaluación aplicado a la totalidad de participantes tanto en el pre como en el postest. Las 
calificaciones de los expertos se presentan en la Tabla 5, logrando un valor promedio de  
89 % que, para Sierra (2001), es una magnitud alta. 
 
Tabla 5 




Experto 1 Experto 2 Experto 3 Experto 4 
87 % 90 % 91 % 88 % 89 % 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
c) Validación del cuestionario sobre actitudes ambientales 





en el pre y en el postest. Las calificaciones de los expertos se muestran en la Tabla 6, 
logrando un valor promedio de 89,75 % que, para Sierra (2001), es una magnitud alta. 
 
Tabla 6 




Experto 1 Experto 2 Experto 3 Experto 4 
88 % 92 % 90 % 89 % 89,75 % 
 
 
d) Validación del test de habilidades ambientales 
El test de habilidades ambientales se aplicó a la totalidad de participantes tanto en 
el pre como en el postest. Las calificaciones de los expertos se muestran en la Tabla 7, 
logrando un valor promedio de 90 % que, para Sierra (2001), es una magnitud alta. 
 
Tabla 7 




Experto 1 Experto 2 Experto 3 Experto 4 
90 % 91 % 89 % 90 % 90 % 
 
 
5.1.3 Confiabilidad  
Los cuestionarios de conocimientos y actitudes ambientales y test observacional de 
habilidades ambientales se aplicaron a una muestra piloto conformada por diez estudiantes 





Enrique Guzmán y Valle y se determinó la confiabilidad del instrumento con base a partes 
comparables, aplicando la fórmula de Spearman-Brown, de la manera siguiente: 
 
Dónde: 
 r11: Correlación entre las partes  
n: Número de veces que es más grande la prueba total que las partes 
Se obtuvo los resultados de la Tabla 8.  
 
Tabla 8 












r11: correlación entre las partes  0,7322 0,7569 0,7461 
rnn: confiabilidad de Spearman-Brown       0,8454**      0,8616**   0,8546** 
 
 
Los resultados de la Tabla 8 muestran que los valores de rnn se encuentran entre 
0,8454**  y 0,8616**, siendo altamente significativos y demuestra que el instrumento es 
muy confiable. 
 
5.2 Presentación  y análisis  de los resultados  
 
En el proceso de la investigación, los resultados que se obtuvieron en las 
evaluaciones de conocimientos, habilidades y actitudes ambientales fueron analizadas 





5.2.1  Evaluación pretest  
a) Conocimientos ambientales   
En la Figura 1 se muestra los resultados de la aplicación de la prueba de pretest 
entre los grupos experimental y de control; en la figura mencionada se observa gran 
semejanza en ambos grupos.  
 
 
Figura 1: Conocimientos ambientales en el pretest  
 
 
Los resultados del test de conocimientos ambientales  que se aplicó a los grupos 
experimental y de control  muestran que el primer grupo alcanzó 10,577 de promedio y el 
segundo llegó a 10,154;  han sido evaluados mediante la prueba de diferencia de medias 
(prueba de Z). En la Tabla 9 se presentan los resultados de la prueba de Z habiéndose 
determinado que el valor de Z calculado es inferior al nivel α = 0,05; en consecuencia, las 









Comparación de medias para evaluación de conocimientos ambientales en el pretest  
 
Grupo n Media 
Z tabular 
Zc Significación 
α = 0,05 α = 0,01 
Experimental 26 10,577 
1,960 2,575 0,8001 n.s. 
Control 26 10,154 
n.s.: No significativo. 
 
b) Habilidades ambientales 
En la Figura 2 podemos apreciar que la diferencia entre los grupos experimental y 
de control no es apreciable. 
 
 
Figura 2: Habilidades ambientales en el pretest  
 
 
Los resultados del test de habilidades ambientales aplicado a los grupos de control 
y experimental fueron evaluados a través de la prueba de diferencia de medias, para lo cual 
se usó la prueba de Z.  
En la Tabla 10 se presenta los resultados donde el grupo experimental alcanzó la 





que el valor de Z calculado no supera al nivel α = 0,05, por tanto, las diferencias entre 




Comparación de medias para evaluación de habilidades ambientales en el pretest 
 





α = 0,05 α = 0,01 
Experimental 26 2,385 
1,960 2,575 0,3249 n.s. 
Control 26 2,350 
n.s.: No significativo. 
 
c) Actitudes ambientales   
La Figura 3 permite apreciar los resultados obtenido por los grupos experimental y 
de control, encontrándose una gran semejanza entre ambos grupos. 
 
 






Los resultados obtenidos en actitudes ambientales por el grupo experimental fueron 
de 2,873 y por el grupo de control de 2,765; también fueron evaluados a través de la 
prueba de diferencia de medias, para lo cual se usó la prueba de Z, habiéndose 
determinado que el valor de Z calculado es inferior al nivel α = 0,05; luego, las diferencias 
entre ambos grupos no son estadísticamente significativas y por tanto se rechaza la 
hipótesis alternativa, aceptándose la hipótesis nula de igualdad de medias. 
 
Tabla 11 
Comparación de medias para evaluación de actitudes ambientales en el pretest 
 





α = 0,05 α = 0,01 
Experimental 26 2,873 
1,960 2,575 0,7464 n.s. 
Control 26 2,765 
n.s.: No significativo. 
 
5.2.2 Evaluación postest 
a) Conocimientos ambientales 
En la Figura 4 se puede apreciar diferencias en los resultados de los grupos 







Figura 4: Conocimientos ambientales en el postest 
 
Los resultados del test de conocimientos ambientales aplicado a los grupos 
experimental y de control, muestra para el primero un valor promedio de 14,462 mientras 
que el grupo de control alcanzó 11,423. En la Tabla 12 se presenta los resultados de la 
prueba de Z que determina que el valor de Z calculado supera al nivel α = 0,01, por tanto, 
la diferencia entre ambos grupos es altamente significativa y se acepta la hipótesis 
alternativa de que la media del grupo experimental supera la media del grupo de control 
para la prueba de conocimientos ambientales en el postest. 
 
Tabla 6Comparación de medias para evaluación de conocimientos ambientales en el 
postest 
 





α = 0,05 α = 0,01 
Experimental 26 14,462 
1,960 2,575 4,2983 ** 
Control 26 11,423 






b) Habilidades ambientales 
En la Figura 5 se aprecia que los grupos experimental y de control, muestran 
mucha diferencia en su comportamiento. 
 
 
Figura 5: Habilidades ambientales en el postest 
 
 
Los resultados correspondientes a los grupos experimental y de control indican 
3,219 para el primero y 2,900 para el segundo en la prueba de habilidades ambientales. 
Cuando fueron evaluados a través de la prueba de Z, se determinó que el valor de Z 
calculado es superior al nivel α = 0,01; luego, la diferencia entre ambos grupos es 




Comparación de medias para evaluación de habilidades ambientales en el postest 
 





α = 0,05 α = 0,01 
Experimental 26 3,219 
1,960 2,575 2,7561 ** 
Control 26 2,900 






c) Actitudes ambientales 
En la Figura 6 se aprecian los resultados diferentes obtenidos por el grupo 




Figura 6: Actitudes ambientales en el postest 
 
 
Los resultados obtenidos por el grupo experimental con un promedio de 3,877 y de 
control con 3,412 son luego sometidas a la prueba de diferencia de medias, para lo cual se 
usó la prueba de Z, habiéndose determinado que el valor de Z calculado supera al nivel α = 
0,01, por tanto la diferencia entre ambos grupos es altamente significativa y se acepta la 
hipótesis alternativa de que la media del grupo experimental supera la media del grupo de 







Comparación de medias para evaluación de actitudes ambientales en el postest  
 





α = 0,05 α = 0,01 
Experimental 26 3,877 
1,960 2,575 3,1039 ** 
Control 26 3,412 
**: Altamente significativo. 
  
5.3 Discusión de resultados 
 
De los resultados obtenidos en la presente investigación se pudo relievar lo 
siguiente:  
5.3.1 Pretest 
a) Conocimientos ambientales  
La comparación de los resultados en las pruebas de conocimientos ambientales, 
tanto en los grupos experimental como de control, muestra mucha semejanza (Figura 1) y 
la prueba de Z correspondiente (Tabla 9) determinó que no existen diferencias 
significativas entre ambos grupos, con lo cual se acepta la hipótesis nula. 
b) Habilidades ambientales  
La comparación de los resultados en las pruebas de habilidades ambientales, tanto 
en los grupos experimental como de control, muestra alta semejanza (Figura 2) y la prueba 






c) Actitudes ambientales 
La Figura 3 permite apreciar que tanto el grupo de control como el experimental 
muestran resultados similares en relación con las actitudes ambientales, determinándose 
que no alcanzan significación estadística cuando se realizó la prueba de Z (Tabla 11). 
Lo expuesto, nos permite concluir que se acepta que los grupos en evaluación son 
similares y tenemos la confianza para considerar que ambos grupos están en condiciones 
adecuadas para iniciar con ellos el trabajo de investigación propuesto. 
5.3.2 Postest 
a) Conocimientos ambientales 
La Figura 4 nos permite apreciar que el grupo experimental ha mostrado mejores 
calificaciones que el grupo de control en conocimientos ambientales. Esto es confirmado 
por la prueba de Z (Tabla 12) que determinó diferencias altamente significativas para los 
alumnos (Zc = 4,2983 superior al nivel de α = 0,01 que es 2,575); esta diferencia es 
explicada por la aplicación de la Tecnología de Información y Comunicación en Manejo 
responsable del agua en los alumnos del grupo experimental, en este caso, los alumnos de 
Nutrición Humana. 
Al respecto, León (2012) indicó que al investigar el uso de tecnologías de 
información y comunicación en estudiantes del VII ciclo de dos instituciones educativas 
del Callao determinó que, al comparar el uso de las tecnologías de la información y 
comunicación en adquisición de información, se encontró diferencias significativas, 
observándose mayor uso en los estudiantes de la Institución Educativa A (Aula de 
Innovación Pedagógica implementada), poseen mayores destrezas en el manejo y 
organización de la información en relación a los estudiantes de la Institución Educativa B 





Lo expuesto, nos permite concluir que se acepta la hipótesis de que la aplicación de 
la Tecnología de Información y Comunicación en Manejo responsable del agua influye 
significativamente en la dimensión cognitiva de la conciencia ambiental de los estudiantes 
en la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
b) Habilidades ambientales 
La Figura 5 permite apreciar que en el postest el grupo experimental ha mostrado 
mejores calificaciones que el grupo de control (Figura 5). Asimismo, se realizó la 
comparación de medias, mediante la prueba de Z (Tabla 13), determinándose que existen 
diferencias altamente significativas entre ambos grupos (Zc = 2,7561 superior al nivel de α 
= 0,01 que es 2,575); esta situación se debe a la aplicación de la Tecnología de 
Información y Comunicación en Manejo responsable del agua en los alumnos del grupo 
experimental, en este caso, los alumnos de Nutrición Humana. 
Este resultado es similar a los hallazgos, en una investigación sobre áreas verdes, 
que realizó Palacios (2015) indicando que la evaluación de habilidades ambientales en el 
postest permitió demostrar que el grupo experimental superó al grupo de control y con la 
prueba de Z se determinó que esta diferencia es altamente significativa, esto es, superior al 
nivel de α = 0,01; por lo que se puede afirmar que el mejoramiento de áreas verdes 
incrementa las habilidades ambientales de la población del distrito del Tambo, provincia 
de Huancayo, región Junín. 
De esta manera, se pudo concluir que se acepta la hipótesis de que la aplicación de 
la Tecnología de Información y Comunicación en Manejo responsable del agua influye 
significativamente en la dimensión conativa de la conciencia ambiental de los estudiantes 
en la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de Educación 





c) Actitudes ambientales 
La Figura 6 permite apreciar que, en el postest de las pruebas de actitudes 
ambientales, el grupo experimental ha mostrado mejores calificaciones que el grupo de 
control. Se determinó mediante la prueba de Z (Tabla 14) que existen diferencias 
altamente significativas entre ambos grupos (Zc = 3,1039 superior al nivel de α = 0,01 que 
es 2,575), lo que se debe a la aplicación de la Tecnología de Información y Comunicación 
en Manejo responsable del agua en los alumnos del grupo experimental, en este caso, los 
alumnos de Nutrición Humana. 
Por lo tanto, se demostró que se logra mejorar las actitudes ambientales por efecto 
del experimento relacionado con la instalación y manejo de viveros forestales; en forma 
similar a lo planteado por Roldán (2016), quien menciona en su trabajo que se determinó 
la actitud de los escolares frente a la optimización del agua potable en la I.E. 80824 “José 
Carlos Mariátegui”, El Porvenir –TrujilloPerú.2014, Que fue antes de la propuesta alcanzó 
11.72 puntos y después de aplicada la propuesta mejoró significativamente hasta llegar a 
16.77 puntos. Asimismo, Palacios (2015), concluye que la evaluación de actitudes 
ambientales en el postest permitió demostrar que el grupo experimental superó al grupo de 
control y con la prueba t se determinó que esta diferencia es altamente significativa, esto 
es, superior al nivel de α = 0,01; por lo que se puede afirmar que el mejoramiento de áreas 
verdes incrementa las actitudes ambientales de la población del distrito del Tambo, 
provincia de Huancayo, región Junín.  
Lo que permite concluir que se acepta la hipótesis específica de que la aplicación 
de la Tecnología de Información y Comunicación en Manejo responsable del agua influye 
significativamente en la dimensión afectiva de la conciencia ambiental de los estudiantes 
en la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de Educación 





d) Análisis final  
Los resultados del pretest nos permitió concluir que los grupos en evaluación 
estaban aptos para ser considerados en un experimento debido a que no mostraban 
diferencias estadísticamente significativas.  
En el postest, el grupo experimental logró mejores resultados con alta significación 
estadística, frente al grupo de control, en conocimientos, habilidades y actitudes 
ambientales, que nos permitió concluir que la realización del experimento de la Tecnología 
de Información y Comunicación en Manejo responsable del agua ha influido sobre el 
grupo experimental. De forma parecida, Tadeo y Dávila (2001), aplicando un Programa 
Escolar de Educación Ambiental, concluyó que la aplicación del programa ha sido 
altamente significativa y que los docentes deben de capacitarse y programar actividades 
ambientalistas dentro de su programación, para formar en los niños una conciencia 
ecológica, para mejorar su calidad de vida. Estos resultados son similares a los encontrados 
por Alva (2004) quien aseguró que la aplicación del programa las campañas de 
sensibilización para la conservación del suelo, arborización, cuidado del agua es de vital 
importancia en la formación de la conciencia ambiental de los educandos; por su parte, 
Cayllahua (2010), menciona que se demostró que el adecuado y estratégico manejo de 
áreas verdes permite mejorar la conciencia ambiental en las instituciones educativas 
públicas del nivel  secundario de mujeres del distrito de Abancay. 
Estos resultados nos permiten concluir que la realización del experimento nos 
conduce a aceptar la hipótesis general de que la aplicación de la Tecnología de 
Información y Comunicación en Manejo responsable del agua influye significativamente 
en la conciencia ambiental de los estudiantes en la Facultad de Agropecuaria y Nutrición 









El análisis de los resultados de la investigación nos ha permitido arribar a las 
siguientes conclusiones: 
Primera.  Los resultados obtenidos en la evaluación de conocimientos, habilidades y 
actitudes ambientales en el postest permiten concluir que se acepta la hipótesis 
general de que la aplicación de la Tecnología de Información y Comunicación 
en Manejo responsable del agua influye significativamente en la conciencia 
ambiental de los estudiantes en la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Segunda.  En la evaluación de conocimientos ambientales en el postest, el grupo 
experimental superó al grupo de control y con la prueba de Z se determinó que 
esta diferencia es altamente significativa (Zc = 4,2983 superior al nivel de α = 
0,01 que es 2,575), por ello se acepta la hipótesis específica de que la 
aplicación de la Tecnología de Información y Comunicación en Manejo 
responsable del agua influye significativamente en la dimensión cognitiva de la 
conciencia ambiental de los estudiantes en la Facultad de Agropecuaria y 
Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Tercera.  En la evaluación de habilidades ambientales en el postest, el grupo 
experimental logró mejores resultados que el de control, determinándose con la 
prueba de Z una diferencia altamente significativa (Zc = 2,7561 superior al 
nivel de α = 0,01 que es 2,575); aceptándose la hipótesis específica de que la 
aplicación de la Tecnología de Información y Comunicación en Manejo 
responsable del agua influye significativamente en la dimensión conativa de la 
conciencia ambiental de los estudiantes en la Facultad de Agropecuaria y 
Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Cuarta.  En la evaluación de actitudes ambientales  para el postest  el grupo 
experimental superó al grupo de control y con la prueba de Z se determinó que 
esta diferencia es altamente significativa (Zc = 3,1039 superior al nivel de α = 
0,01 que es 2,575) y se acepta la hipótesis específica de que la aplicación de la 
Tecnología de Información y Comunicación en Manejo responsable del agua 





de los estudiantes en la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la 








Con los resultados obtenidos en la presente investigación es oportuno formular las 
siguientes recomendaciones: 
1ª Realizar las investigaciones sobre la Tecnología de Información y Comunicación 
en Manejo responsable del agua y conciencia ambiental en otras Facultades de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
2º Realizar las investigaciones sobre la Tecnología de Información y Comunicación 
en Manejo responsable del agua y conciencia ambiental en otras Universidades 
públicas de la provincia de Lima. 
3º Coordinar con Universidades privadas de la provincia de Lima para que realicen 
investigaciones sobre la Tecnología de Información y Comunicación en Manejo 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 
 
La Tecnología de Información y Comunicación en Manejo responsable del agua y su efecto en la conciencia ambiental de los estudiantes en la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 




¿En qué medida la Tecnología de Información y 
Comunicación en Manejo responsable del agua 
influye en la conciencia ambiental de los 
estudiantes en la Facultad de Agropecuaria y 
Nutrición de la UNE? 
P. ESPECÍFICOS 
¿En qué medida la Tecnología de Información y 
Comunicación en Manejo responsable del agua 
influye en la dimensión cognitiva de la 
conciencia ambiental de los estudiantes en la 
Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la 
UNE? 
¿En qué medida la Tecnología de Información y 
Comunicación en Manejo responsable del agua 
influye en la dimensión conativa de la conciencia 
ambiental de los estudiantes en la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición de la UNE? 
¿En qué medida la Tecnología de Información y 
Comunicación en Manejo responsable del agua 
influye en la dimensión afectiva de la conciencia 
ambiental de los estudiantes en la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición de la UNE? 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar la influencia de la Tecnología de 
Información y Comunicación en Manejo 
responsable del agua sobre la conciencia 
ambiental de los estudiantes en la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición de la UNE 
O. ESPECÍFICOS 
Determinar la influencia de la Tecnología de 
Información y Comunicación en Manejo 
responsable del agua sobre la dimensión cognitiva 
de la conciencia ambiental de los estudiantes en la 
Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la UNE 
Determinar la influencia de la Tecnología de 
Información y Comunicación en Manejo 
responsable del agua sobre la dimensión conativa 
de la conciencia ambiental de los estudiantes en la 
Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la UNE 
Determinar la influencia de la Tecnología de 
Información y Comunicación en Manejo 
responsable del agua sobre la dimensión afectiva 
de la conciencia ambiental de los estudiantes en la 
Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la UNE. 
HIPÓTESIS GENERAL 
La aplicación de la Tecnología de Información y 
Comunicación en Manejo responsable del agua 
influye significativamente en la conciencia 
ambiental de los estudiantes en la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición de la UNE. 
H. ESPECÍFICAS 
La aplicación de la Tecnología de Información y 
Comunicación en Manejo responsable del agua 
influye significativamente en la dimensión cognitiva 
de la conciencia ambiental de los estudiantes en la 
Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la UNE. 
La aplicación de la Tecnología de Información y 
Comunicación en Manejo responsable del agua 
influye significativamente en la dimensión conativa 
de la conciencia ambiental de los estudiantes en la 
Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la UNE. 
La aplicación de la Tecnología de Información y 
Comunicación en Manejo responsable del agua 
influye significativamente en la dimensión afectiva 
de la conciencia ambiental de los estudiantes en la 





Manejo responsable del 
agua  
V. DEPENDIENTE 
Conciencia Ambiental  
INDICADORES 
V. Independiente: 




















GE: O1 X   O2 
GC: O3 --   O4 
Donde: 
GE: Grupo experimental 
GC: Grupo de control 
O1,O3: Pre test 
O2,O4:Post test 
X: Tecnología de 
Información y 
Comunicación en Manejo 
responsable del agua 
-- : sin Tecnología de 
Información y 
Comunicación en Manejo 
responsable del agua 
POBLACIÓN (N) 
La población es de 450 
estudiantes de la 
Facultad de 
Agropecuaria y 
Nutrición de la 
Universidad Nacional 
de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
 MUES TRA (n) 
La muestra es de 52 
estudiantes de la 
Facultad de 
Agropecuaria y 
Nutrición de la 
Universidad Nacional 
de Educación Enrique 






Apéndice B: Guia de tecnologías de información y comunicación en manejo 
responsable del agua 
 
I. Denominación 
Tecnología de Información y Comunicación en manejo responsable del agua y su efecto en 
la conciencia ambiental de los estudiantes en la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle  
 
II. Datos informativos 
2.1  Distrito/Provincia: Lurigancho/Lima 
2.2  Institución       : Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
2.3 Facultad        : Agropecuaria y Nutrición 
2.4  Duración         : 10 – 09 – 17 al 18 – 11 – 17 
2.5  Responsable         : Rodolfo Aníbal Fuentes Llanos  
 
III.  Fundamentación 
La educación busca modelar al ser humano de acuerdo a propósitos y mucho más a situaciones que 
se necesitan de las personas para que participen en la solución de problemas, por tal motivo se han 
diseñado estrategias de trabajo para prepararlos e insertarlos a actividades que necesitan de su 
participación. Es por ello que nuestro programa “Tecnología de Información y Comunicación en 
Manejo responsable del agua y su efecto en la conciencia ambiental de los estudiantes en la 
Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle”, tiene como propósito fundamental  educar integralmente a los estudiantes de la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle con 
respecto al cuidado del medio ambiente que le rodea, haciéndolos que participen como agentes de 
ejemplo y a la vez brindarles información necesaria para que tengan conocimientos básicos e 
importantes y así poder actuar con respeto y del mismo modo con proyección a las futuras 
generaciones de tal manera que se tenga en cuenta un aprovechamiento sostenible. 
Por ello, el programa “Tecnología de Información y Comunicación en Manejo responsable del 
agua”, está constituido por cuatro sesiones de aprendizaje continuo que implica la participación 
activa de los estudiantes de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle para lograr instruirlos como futuros ciudadanos responsables y 








4.1 Objetivo General 
Elevar el nivel de conciencia ambiental a través de la aplicación del programa “Tecnología 
de Información y Comunicación en Manejo responsable del agua” en estudiantes de la 
Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle del distrito de Lurigancho. 
4.2 Objetivos específicos 
 Seleccionar las actividades adecuadas para la ejecución del Programa. 
 Implementar las actividades que comprende el Programa. 
 Aplicar el Programa de acuerdo al cronograma establecido. 
 
V. Competencias, capacidades y contenidos 





Relaciona y juzga 
la intervención del 
hombre en la 
utilización del 
agua, valorando 




1. Explora los factores que 
intervienen en la aplicación de la 
Tecnología de Información y 
Comunicación. 
- Características de la Tecnología 
de Información y Comunicación y 
sus posibilidades para su 
aplicación en temas ambientales. 
2. Identifica la secuencia analítica 
para determinar la ventaja de un 
manejo responsable del agua en 
términos de cantidad y costos. 
 
- Aplicación de la Tecnología de 
Información y Comunicación para 
elaborar una secuencia analítica 
para determinar la ventaja de un 
manejo responsable del agua en 
términos de cantidad y costos. 
3. Identifica el volumen utilizado 
en el uso rutinario de agua 
durante un lavado de manos. 
 
- Realización de las actividades de 
uso del agua de manera rutinaria, 
mediante la medición volumétrica, 
durante un lavado de manos. 
4. Analiza la información para la 
determinación volumétrica del 
volumen de agua utilizada en el 
uso responsable del agua. 
- Medición volumétrica de uso 
responsable del agua. 
 
VI. Metodología 
Los alumnos serán agentes activos en la cual participarán activamente en cada actividad haciendo 
propuestas y respetando las indicaciones pre establecidas. 
A la vez realizarán trabajos en forma grupal, con ayuda de medios audiovisuales, así como también 





Se realizarán mediciones volumétricas del uso de agua, para lo cual se toma el volumen que se usa 
durante un lavado de manos, mediante un recipiente; el volumen utilizado se midió mediante una 
probeta graduada para determinar con precisión el volumen utilizado por cada participante.   
 
VII. Cronograma de actividades 
ACTIVIDAD Ago Sep Oct Nov Dic 
Aplicación del pre-Test X     
Nos informamos sobre el cuidado de nuestro ambiente X     
Sensibilizamos a los estudiantes X X    
Medición volumétrica del uso de agua sin manejo 
responsable 
 X    
Medición volumétrica del uso de agua con manejo 
responsable 
 X X X  





8.1 Nos informamos sobre el cuidado de nuestro ambiente 
Las TIC. Se realizará esta actividad para mostrar las características de las TIC y sus 
posibilidades para su aplicación en temas ambientales.   
Las TIC en el manejo responsable del agua. En el desarrollo de esta sesión se aplicará 
las TIC para elaborar una secuencia analítica para determinar la ventaja de un manejo 
responsable del agua en términos de cantidad y costos.      
8.2 Sensibilizamos a los estudiantes 
Medición volumétrica del uso de agua sin manejo responsable 
Práctica de uso de agua. En esta sesión se realizarán las actividades de uso del agua de 
manera rutinaria, mediante la medición volumétrica, durante un lavado de manos, mediante 
un recipiente; el volumen utilizado se medirá mediante una probeta graduada para 
determinar con precisión el volumen utilizado por cada participante.  
8.3 Medición volumétrica del uso de agua con manejo responsable 
Práctica de uso responsable de agua. En esta sesión se realizará la medición volumétrica 





para ello se realiza la medición del uso de agua evitando que el caño de agua se mantenga 
abierto en los momentos en que el participante no requiere de ella. De esta manera, la 
medición volumétrica permitirá determinar el uso eficiente del agua en el lavado de manos.  
8.4 Determinación del ahorro en cantidad y costo del manejo responsable del agua 
Con la aplicación de la Tecnología de Información y Comunicación se logrará determinar la 






Apéndice C: Instrumentos aplicados en el pretest 
 
Cuestionario de conocimientos ambientales 
Estimado(a) estudiante: Lea cuidadosamente cada una de las preguntas y encierre con un 
círculo la alternativa que considere correcta. Muchas gracias por su apoyo: 
 
1. El medio ambiente de la humanidad es: 
a)  La naturaleza   b)  La tierra     
c)  La población    d)  La vida. 
2. Las plantas eliminan un gas que purifica el medio ambiente ¿Cuál es? 
a)  Nitrógeno    b)  Oxígeno 
c)  Hidrógeno    e)  Anhídrido carbonoso 
3. La basura según su origen se clasifica en: 
a)  Biológicos y químicos.  b)  Plásticos y metálicos. 
c)  Inorgánicos y orgánicos.  d)  Físicos y biológicos.. 
4. Consiste en volver a utilizar los residuos orgánicos transformándolos: 
a)  El reciclaje   b)  El segregado 
c)  El tecnológico   d)  El reaprovechamiento 
5. Los residuos orgánicos tratados adecuadamente pueden ser convertidos en: 
a)  Materiales    b)  Desechos 
c)  Compost    d)  Residuos 
6. La contaminación es definida como: 
 a)  Cambio en la composición natural de un medio. 
 b)  Modificación favorable en la composición natural de un medio. 
c)  Elemento ajeno al medio que altera su contenido. 
 d)  Ruido, sonido, partícula, que afecta la salud de las personas. 
7. El oxígeno disuelto en las aguas es importante porque nos indica cuánta carga 
orgánica tiene el agua, la cual varía entre: 
a)  6 – 10 ppm.   b)  8 – 12 ppm. 
c)  4 – 6 ppm.    d)  4 – 10 ppm. 
8. La Biosfera es definida como: 
a)  Es la capa de aire que cubre la tierra y que da vida al planeta. 
b)  Es aquella que está conformada por los fondos oceánicos en la cual se 
encuentran y despliegan los seres vivos. 
c)  Es la capa constituida por el aire, agua y tierra en la cual se desarrollan los seres 
vivos. 
d)  Porción de aire, tierra y agua que dan vida al Ecosistema. 
9. Las aguas grises son aquellas: 
a)  Agua de los deshielos. b)  Que provienen de los sanitarios. 
c)  Agua de los manantiales. d)  Provienen del lavado de equipos, de cocina, etc. 
10. La Ecología es: 
a)  Ciencia que estudia las relaciones de los organismos entre si y su medio 
ambiente. 
b)  Ciencia que estudia todos los seres orgánicos y su medio ambiente. 
c)  Ciencia que estudia los factores bióticos y su relación con el medio ambiente. 








Ficha de observación de habilidades ambientales 
 









MB B R D 
1. Participa activamente en el desarrollo de las actividades.     
2. Muestra interés en el desarrollo de las actividades.     
3. Colabora en la limpieza de área donde se trabaja.     
4. Valora los recursos  naturales y fomenta el cuidado de los 
mismos. 
    
5. Muestra predisposición en el desarrollo de las actividades.     
6. Comenta con sus compañeros acerca de los problemas de 
contaminación. 
    
7. Tiene interés por contribuir a la conservación del ambiente.     
8. Considera la importancia de implementar un biohuerto en la 
institución.  
    
9. Demuestra solidaridad con sus compañeros en la ejecución de 
las actividades. 
    
10. Termina a tiempo los trabajos asignados.     
TOTAL     
 
ESCALA 








Cuestionario de actitudes ambientales 
 
Estimado(a) estudiante: Lea detenidamente las siguientes afirmaciones y luego marque 








totalmente de acuerdo A 
de acuerdo B 
ni de acuerdo ni en desacuerdo C 
en desacuerdo D 
totalmente en desacuerdo E 
PREGUNTAS  A B C D E 
1 
La basura que se genera en el colegio, debe ser quemada en el 
patio de la institución. 
     
2 Todos los estudiantes deben contribuir en la limpieza del aula. 
     
3 La basura que se genera en la casa hay que tirarla a la calle.  
     
4 Los estudiantes no deben orinar en las calles, ni en los parques. 
     
5 
El pollo a la brasa, las salchipapas, las golosinas, etc., son 
comidas saludables para el organismo. 
     
6 
Los estudiantes deben lavarse las manos después de haber ido al 
baño. 
     
7 Los estudiantes deben tomar gaseosa en vez de agua o leche. 
     
8 
Los baños del colegio deben ser lavados y desinfectados por el 
personal de limpieza mensualmente 
     
9 
A todos nos debería gustar que las calles del barrio estén 
limpias. 
     
10 
Todos los estudiantes deben cerrar bien los caños para no 
desperdiciar el agua.  





Apéndice D: Instrumentos aplicados en el postest 
 
Cuestionario de conocimientos ambientales 
 
Estimado(a) estudiante: Lea cuidadosamente cada una de las preguntas y encierre con un 
círculo la alternativa que considere correcta. Muchas gracias por su apoyo: 
  
  1. La Biosfera es definida como: 
a)  Es la capa de aire que cubre la tierra y que da vida al planeta. 
b)  Es aquella que está conformada por los fondos oceánicos en la cual se 
encuentran y despliegan los seres vivos. 
c)  Es la capa constituida por el aire, agua y tierra en la cual se desarrollan los seres 
vivos. 
d)  Porción de aire, tierra y agua que dan vida al Ecosistema. 
  2. La Ecología es: 
a)  Ciencia que estudia las relaciones de los organismos entre si y su medio 
ambiente. 
b)  Ciencia que estudia todos los seres orgánicos y su medio ambiente. 
c)  Ciencia que estudia los factores bióticos y su relación con el medio ambiente. 
d)  Ciencia que estudia la naturaleza humana en relación a los factores que la rodea.  
  3. La basura según su origen se clasifica en: 
a)  Biológicos y químicos.  b)  Plásticos y metálicos. 
c)  Inorgánicos y orgánicos.  d)  Físicos y biológicos.. 
  4. El oxígeno disuelto en las aguas es importante porque nos indica cuánta carga 
orgánica tiene el agua, la cual varía entre: 
a)  6 – 10 ppm.   b)  8 – 12 ppm. 
c)  4 – 6 ppm.    d)  4 – 10 ppm. 
  5. La contaminación es definida como: 
 a)  Cambio en la composición natural de un medio. 
 b)  Modificación favorable en la composición natural de un medio. 
c)  Elemento ajeno al medio que altera su contenido. 
 d)  Ruido, sonido, partícula, que afecta la salud de las personas.  
  6. Las aguas grises son aquellas: 
a)  Agua de los deshielos. b)  Que provienen de los sanitarios. 
c)  Agua de los manantiales. d)  Provienen del lavado de equipos, de cocina, etc. 
  7. Las plantas eliminan un gas que purifica el medio ambiente ¿Cuál es? 
a)  Nitrógeno    b)  Oxígeno 
c)  Hidrógeno    e)  Anhídrido carbonoso 
  8. El medio ambiente de la humanidad es: 
a)  La naturaleza   b)  La tierra     
c)  La población    d)  La vida. 
  9. Los residuos orgánicos tratados adecuadamente pueden ser convertidos en: 
a)  Materiales    b)  Desechos 
c)  Compost    d)  Residuos 
10. Consiste en volver a utilizar los residuos orgánicos transformándolos: 
a)  El reciclaje   b)  El segregado 






Ficha de observación de habilidades ambientales 
 









MB B R D 
1. Participa activamente en el desarrollo de las actividades.     
2. Muestra interés en el desarrollo de las actividades.     
3. Colabora en la limpieza de área donde se trabaja.     
4. Valora los recursos  naturales y fomenta el cuidado de los 
mismos. 
    
5. Muestra predisposición en el desarrollo de las actividades.     
6. Comenta con sus compañeros acerca de los problemas de 
contaminación. 
    
7. Tiene interés por contribuir a la conservación del ambiente.     
8. Considera la importancia de implementar un biohuerto en la 
institución.  
    
9. Demuestra solidaridad con sus compañeros en la ejecución de 
las actividades. 
    
10. Termina a tiempo los trabajos asignados.     
TOTAL     
 
ESCALA 








Cuestionario de actitudes ambientales 
Estimado(a) estudiante: Lea detenidamente las siguientes afirmaciones y luego marque 








totalmente de acuerdo A 
de acuerdo B 
ni de acuerdo ni en desacuerdo C 
en desacuerdo D 
totalmente en desacuerdo E 
PREGUNTAS  A B C D E 
1 
El pollo a la brasa, las salchipapas, las golosinas, etc., son 
comidas saludables para el organismo. 
     
2 
A todos nos debería gustar que las calles del barrio estén 
limpias. 
     
3 
Todos los estudiantes deben cerrar bien los caños para no 
desperdiciar el agua. 
     
4 Los estudiantes no deben orinar en las calles, ni en los parques. 
     
5 
Los estudiantes deben lavarse las manos después de haber ido al 
baño. 
     
6 Los estudiantes deben tomar gaseosa en vez de agua o leche. 
     
7 
La basura que se genera en el colegio, debe ser quemada en el 
patio de la institución. 
     
8 Todos los estudiantes deben contribuir en la limpieza del aula. 
     
9 La basura que se genera en la casa hay que tirarla a la calle. 
     
10 
Los baños del colegio deben ser lavados y desinfectados por el 
personal de limpieza mensualmente 






Apéndice E: Resultados del grupo piloto 
 
Tabla 15 
Resultados de conocimientos, habilidades y actitudes ambientales del grupo piloto 
 
a) Conocimientos ambientales 
 
N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 3 2 1 1 0 2 1 3 2 0 
2 3 2 0 1 3 2 0 0 2 2 
3 3 0 1 0 3 2 1 3 0 2 
4 0 2 0 0 3 2 0 0 2 0 
5 3 0 1 1 0 2 1 3 2 2 
6 0 2 1 1 0 2 1 0 2 0 
7 3 2 1 0 0 2 1 0 2 2 
8 0 2 0 1 3 2 1 0 0 0 
9 3 0 0 0 0 2 1 3 2 0 
10 0 2 1 1 3 2 0 0 2 2 
 
b) Habilidades ambientales 
 
N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 4 1 3 3 2 2 1 1 2 4 
2 2 3 1 2 3 4 4 2 3 3 
3 3 3 4 4 3 3 3 3 1 3 
4 3 3 2 2 1 2 3 4 4 3 
5 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 
6 3 4 4 2 4 4 3 4 3 3 
7 3 3 2 4 4 4 2 4 3 3 
8 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 
9 3 2 2 4 3 2 2 3 3 3 
10 4 3 2 2 3 3 3 4 4 3 
 
c) Actitudes ambientales 
 
N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 2 3 2 2 3 3 4 3 2 4 
2 3 2 3 2 2 4 3 3 3 4 
3 3 4 3 3 4 2 2 3 4 3 
4 3 5 3 4 3 2 3 4 3 3 
5 3 4 4 4 2 3 5 4 2 3 
6 4 5 2 3 5 4 4 3 3 4 
7 3 4 3 2 4 4 5 3 2 3 
8 3 2 2 3 3 2 2 4 4 3 
9 4 4 4 4 2 4 3 2 5 5 







Apéndice F: RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS 
Tabla 16 
Determinación del ahorro individual y familiar con manejo responsable de agua 
 
N° 












 Lavado Día mes año Lavado Día mes año 
 1 0.74 0.25 0.49 0.002 0.03 0.807 9.819 3.70 1.25 2.45 0.009 0.13 4.04 49.1 
 2 0.65 0.25 0.40 0.001 0.02 0.659 8.015 3.25 1.25 2.00 0.007 0.11 3.29 40.1 
 3 0.45 0.25 0.20 7E-04 0.01 0.329 4.008 2.25 1.25 1.00 0.004 0.05 1.65 20.0 
 4 0.55 0.25 0.30 0.001 0.02 0.494 6.012 2.75 1.25 1.50 0.005 0.08 2.47 30.1 
 5 0.66 0.25 0.41 0.002 0.02 0.675 8.216 3.30 1.25 2.05 0.008 0.11 3.38 41.1 
 6 0.46 0.25 0.21 8E-04 0.01 0.346 4.208 2.30 1.25 1.05 0.004 0.06 1.73 21.0 
 7 0.60 0.25 0.35 0.001 0.02 0.576 7.013 3.00 1.25 1.75 0.006 0.1 2.88 35.1 
 8 0.60 0.25 0.35 0.001 0.02 0.576 7.013 3.00 1.25 1.75 0.006 0.1 2.88 35.1 
 9 0.60 0.25 0.35 0.001 0.02 0.576 7.013 3.00 1.25 1.75 0.006 0.1 2.88 35.1 
 10 0.43 0.25 0.18 7E-04 0.01 0.296 3.607 2.15 1.25 0.90 0.003 0.05 1.48 18.0 
 11 0.595 0.25 0.345 0.001 0.02 0.568 6.913 2.975 1.25 1.725 0.006 0.09 2.84 34.6 
 12 0.60 0.25 0.35 0.001 0.02 0.576 7.013 3.00 1.25 1.75 0.006 0.1 2.88 35.1 
 13 0.60 0.25 0.35 0.001 0.02 0.576 7.013 3.00 1.25 1.75 0.006 0.1 2.88 35.1 
 14 0.65 0.25 0.40 0.001 0.02 0.659 8.015 3.25 1.25 2.00 0.007 0.11 3.29 40.1 
 15 0.60 0.25 0.35 0.001 0.02 0.576 7.013 3.00 1.25 1.75 0.006 0.1 2.88 35.1 
 16 0.64 0.25 0.39 0.001 0.02 0.642 7.815 3.20 1.25 1.95 0.007 0.11 3.21 39.1 
 17 0.60 0.25 0.35 0.001 0.02 0.576 7.013 3.00 1.25 1.75 0.006 0.1 2.88 35.1 
 18 0.44 0.25 0.19 7E-04 0.01 0.313 3.807 2.20 1.25 0.95 0.003 0.05 1.56 19.0 
 19 0.60 0.25 0.35 0.001 0.02 0.576 7.013 3.00 1.25 1.75 0.006 0.1 2.88 35.1 
 20 0.60 0.25 0.35 0.001 0.02 0.576 7.013 3.00 1.25 1.75 0.006 0.1 2.88 35.1 
 21 0.65 0.25 0.40 0.001 0.02 0.659 8.015 3.25 1.25 2.00 0.007 0.11 3.29 40.1 
 22 0.60 0.25 0.35 0.001 0.02 0.576 7.013 3.00 1.25 1.75 0.006 0.1 2.88 35.1 
 23 0.65 0.25 0.40 0.001 0.02 0.659 8.015 3.25 1.25 2.00 0.007 0.11 3.29 40.1 
 24 0.60 0.25 0.35 0.001 0.02 0.576 7.013 3.00 1.25 1.75 0.006 0.1 2.88 35.1 
 25 0.65 0.25 0.40 0.001 0.02 0.659 8.015 3.25 1.25 2.00 0.007 0.11 3.29 40.1 








Conocimientos ambientales en el pretest 
 
N° Grupo experimental Grupo control 
1 15 14 
2 14 13 
3 13 12 
4 13 12 
5 12 12 
6 12 12 
7 12 11 
8 11 11 
9 11 11 
10 11 11 
11 11 11 
12 11 11 
13 11 10 
14 11 10 
15 10 10 
16 10 10 
17 10 10 
18 10   9 
19   9   9 
20   9   9 
21   9   9 
22   9   8 
23   8   8 
24   8   8 
25   8   7 
26   7   6 
Promedio 10.5769 10.1538 
Varianza   3.7738   3.4954 









Conocimientos ambientales en el postest 
 
N° Grupo experimental Grupo control 
1 19 17 
2 18 16 
3 18 15 
4 17 14 
5 17 14 
6 17 13 
7 16 13 
8 16 13 
9 16 12 
10 16 12 
11 15 12 
12 15 12 
13 15 11 
14 15 11 
15 14 11 
16 14 11 
17 14 10 
18 13 10 
19 13 10 
20 13 10 
21 12   9 
22 12   9 
23 11   9 
24 11   8 
25 10   8 
26   9   7 
Promedio 14.4615 11.42308 
Varianza   6.7385   6.2538 








Habilidades ambientales en el pretest 
 
N° Grupo experimental Grupo control 
1 3.2 3.1 
2 3.1 3.0 
3 3.0 2.9 
4 2.9 2.8 
5 2.8 2.7 
6 2.6 2.7 
7 2.5 2.6 
8 2.5 2.6 
9 2.4 2.5 
10 2.4 2.5 
11 2.4 2.4 
12 2.4 2.4 
13 2.4 2.4 
14 2.3 2.3 
15 2.3 2.3 
16 2.3 2.3 
17 2.3 2.2 
18 2.2 2.2 
19 2.2 2.1 
20 2.2 2.1 
21 2.1 2.0 
22 2.1 2.0 
23 2.0 1.9 
24 1.9 1.8 
25 1.8 1.7 
26 1.7 1.6 
Promedio 2.3846 2.3500 
Varianza 0.1422 0.1530 







Habilidades ambientales en el postest 
 
N° Grupo experimental Grupo control 
1 4.0 3.7 
2 3.9 3.6 
3 3.8 3.5 
4 3.7 3.4 
5 3.6 3.3 
6 3.6 3.2 
7 3.5 3.1 
8 3.5 3.1 
9 3.4 3.0 
10 3.4 3.0 
11 3.3 3.0 
12 3.3 2.9 
13 3.3 2.9 
14 3.2 2.9 
15 3.2 2.9 
16 3.1 2.8 
17 3.1 2.8 
18 3.0 2.8 
19 3.0 2.7 
20 2.9 2.7 
21 2.9 2.6 
22 2.8 2.5 
23 2.7 2.4 
24 2.6 2.3 
25 2.5 2.2 
26 2.4 2.1 
Promedio 3.2192 2.9000 
Varianza 0.1808 0.1680 















1 3.8 3.7 
2 3.7 3.6 
3 3.6 3.5 
4 3.5 3.4 
5 3.4 3.3 
6 3.3 3.2 
7 3.2 3.1 
8 3.1 3.0 
9 3.1 3.0 
10 3.0 2.9 
11 3.0 2.9 
12 3.0 2.9 
13 2.9 2.8 
14 2.9 2.8 
15 2.9 2.7 
16 2.8 2.7 
17 2.8 2.6 
18 2.7 2.6 
19 2.6 2.5 
20 2.5 2.4 
21 2.4 2.3 
22 2.3 2.2 
23 2.2 2.1 
24 2.1 2.0 
25 2.0 1.9 
26 1.9 1.8 
Promedio 2.8731 2.7654 
Varianza 0.2700 0.2712 








Actitudes ambientales en el postest 
 
N° Grupo experimental Grupo control 
1 5.0 4.5 
2 4.8 4.3 
3 4.6 4.1 
4 4.5 4.0 
5 4.4 3.9 
6 4.3 3.8 
7 4.2 3.7 
8 4.1 3.7 
9 4.1 3.6 
10 4.0 3.6 
11 4.0 3.5 
12 3.9 3.5 
13 3.9 3.4 
14 3.9 3.4 
15 3.8 3.4 
16 3.8 3.3 
17 3.7 3.3 
18 3.7 3.2 
19 3.6 3.2 
20 3.6 3.1 
21 3.5 3.0 
22 3.4 2.9 
23 3.3 2.8 
24 3.1 2.7 
25 2.9 2.5 
26 2.7 2.3 
Promedio 3.8769 3.4115 
Varianza 0.3034 0.2811 






Apéndice G: Galería fotográfica 
 
 
Figura 7: Arco de ingreso a los laboratorios de agropecuaria 
 
 







Figura 9: Coordinando con el Profesor del grupo experimental 
 
 






















































































Figura 21: Evaluaciones realizadas en el postest con el grupo experimental 
 
 





































Apéndice H: CALIFICACIONES DEL JUICIO DE EXPERTOS 
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